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If you 'rr in dotibe about how to
word Uut want ad, call 348 An
exparianeed ad writer will gladly
help yon.
V..I.I-M- II
I9
COMPROMISE
PARTITION
OFSILESM
Lloyd-Georg- e View of
Moderation as Way to
Permanent Peace
Dominates in Su- -
Council
I'AUIH, Au 9 ftty th-- Ammim lated
1'rexni The allied nuprenie council
'I. trad at lud In wiiil i Air, tor- -
uvula fur tin allied iMM.j.. in upper
Mleabv
When Mi. mmi' up am to
Mm mi mlllig nl ai 'I il Kr-I- H h
m retnfm iii- lit ,tdelegation voted agaiiiMt nu h a tloii
n filler Atria n. of Km n. tin) Mr
l.h.tii iiinrge. prime minlgtei uf .
have dnetded al a prltute meat
init upon A coinprnmlat' pa it It Ion nf
upper it wii i i ll here
t In y mi good authority.f h ctimproiniee huundat v line
uhderxtood to l.avr heen diawn ap
I't Klmiatn y Mf followp:
Heginnlng wist of Pleen mi the
ViNtola river anil tunning weal ofieln Hi wra) uf Tuat and Or new.
Ntrehlltx north to between nttt-r-
nnd Kiouahurg. and then, e to thr
frnnHcr of northern upper MiIcmIk.
Thla llnr. while by nn meana a
t'l.ught nnr, approximately KiMff iiplehlarttc an.
Tho reputed agreement nniat lti
r.u malty it Ifled by tin- aupreino
i miiim II and t he ponxililttt of i ti la
in l h'li mi ih- af i n in wmiiiin
t taint wan foMiimt At thin Um- - thi'
intfi national gengi a ph al expert
Wei MOO tit 01 0 have r di their
i . porta
If Mil llpnn tl). plitlltc Mcttle- -
nt hi lath! . htl, it In uuderxitHnl
that ilia i our., il derided Bat In Mend
relnfor fiip-nt- u uppn Mi rain t
nf. ih Brttlett no t Hal an ..--
gumma voting Kg tin xendlngj of
Ki in Ii troupe fin thla purpnee aa
Kiame had Wl llaiold
Htunii th" ItiltlHh miaajajfi munita-- I
nn rid Miirifila I ha Ital-
ian ninmlHa4"ti' l (If IhikI tln- In
i latitti riot mtmv and lUnl
nmild Mtwpi ilr- i iiuiii H'n iMitindnrv
Th- eofivli tlon of lnTiil l niml of
Kram-r- head nf t tie rmttilaal-i- w aa
th.it intiil ! iTilaht oe UF I'Vrn if hrr
wcin an iinnn '1 at.- derwdon.
Th rnittifh md rtnllan vht pr
m :) il ii ml tlx rnumll d. d aaiilnat
the BendlllK "I r Infnri eiiielitu I'll
the time btftflf;,
Itrttii ii stnmU MiMhniiion
Thi now lln. i ni.epiid in prttv
rlplr .i feioft near ronrrovnlltii the
teat nieilna; nf th hVImm Itr vote
than mivihlnu ni Innalv pr"U4MMd
Th- dlvMlM alati apl.la Ihr dlofrtll ii
bid taM rial ilutrh t
At the niHiiins or Ihi- wflofi MrJo) I (Hmm ice look ' alnp I" d'- -
etaie th-- poaltloii ul Hi' I till itl W"V-- f
wmtyrt Uii what he raited the
fneiiin m prolili'in I" th- pot
tirona Htl' da h "'hi had h. lon
in Mi lieinian nf ' r
i imrl of that laarlod i" Aualrto.
I ut fur I"; yearn to t IMatt ''"!
tin fit it If li uowi nun nt would not
. onaonl M auy divtnion not haaag
M. iltril.lV UMH) IH- VOtfM of the oM
and the (iii iphivI In t lo .ltputi d
i Mton
iim iihok the fiitura afrttrii) of
he Brltlah irlmt mlnlatM
iaii In e thai ih Prltiatl (in--
ni k"alv ayntpalhiaMl with Ilia
rrnt'h d''ali'-- fnr aaf'-tv- k ih-- in at t hatli hud IU i" ,w" ,l" rUvli'.m hi di .it.ii ouirni(i real upon tin- nmdei ntlun with
whhh Hie vhtom umhI Ihrli poWtr
iimi ih 'iui in Httpoi i lonlm
Th- HiMlfll naJrt the prtaM
mlnhdi i dc lined w on l never
In'" atmtloT war i a lined hv
l pnalve une id nilpet loi fOTOf
or the ahuae nf Jtirttlie In u time, of
II iiuidt
Mexican Fditor
Is Assassinated
MMXICVl i "TV. Aim Qoaoeal
Ji Alannhi Mold, brothi t of
ni m nletel tn Spain nnd tn
of tin- newapttpof Kl mtn
n and killed kud aettyns M
h. drova in hla fiittonmt.t . (hiuiiirh
one nf the main atreota la 'he
iinn of thja Htj five artnad
p)fn took pan tn tin- titaeli
Pnllnwinfl tin- iraardi Oanaral
Jailntn rlrertor nl th. fad-er- a
I unmiadnn revimna arm) aare
o arte, idaced hlniHi U at tha
ibtpiwdlattl uf thr police
Weaifier
at the
M RN I x Ol M Ml Mi"
I or hollt- - i u'llll l a. Mi liu M1
liiluitf
haiin lei of
h.udt
Hut heHt latnpai
mure. !; loWeal
a)n pi ) nn-- iii'
dully in iikc Inn
p e r a I u r e, 10
mean limit leap
p e r a t II i , 70.
rotative numldtt)
a p In
tn
hunudit
ipitath'ti
maximum
Ity nf
41 i l.i
art
) i
elm
n
mllcM p.. hour
direction went
thtt da port I)
a)
New MatfeM Kali In aunlh. un-
Metth'i in th portion tonlgw
and V adneaday. Ilitlr han In
teniM rature.
Ailxona Kalr tonlahl and MTed.
iieMdny not ntut h clniime in
AAHoriATr.il I'RKIW
a. t A. aravi.ia
d.
ALBUQUERQUE, NEW TUESDAY.
Reynolds Sues Magee and
Journal Publishing Co.,
$50,000 Libel
President of First National Bank Bases Action
Upon Specific Statements in Journal of To-
day, Alleged to be False and Malicious
.1 M. 1h nnl.lv prtaidcol nf tin' Ktart NstiaMw! Imtik ni Allm
illi'rilt tlill tlll'll Ml Ul s I'll' 'j) Jlif H IMHt t III! W Hllll
thr JniiriiHl riililiHliihif (Hi tnpiny, nll'pcinpr Iiih-- ;i.imsi hnn in "IhIm
Hllt I maltcitMla Hlntrnirnt. " pn 11 iht I by M.iu'ir Iiih rtiinuHiiv
tn th'' Altiinin-n)ii- MofaVlllS Intirmtl nf TucHilay mnrnuiif, it.
Arliihl ami ext'iiipiar.v lUiiiNfCH urt1 MMitrht in the huiii nf .dl.
000.
Tin- - Hpt'c fii- - Ntdtoniftits unnifil in tin- - rnmpUbtf d bfllng luN
nltil IIIhIii'IuIIh. Hh' tlldt
".I M KnynnlilN proruntl th1 Hifrimtiirr nf tin Jonrild
piiMiNliiiiir rniitpiiiiy mi this lniti' by ilriTption. "
Mini tin- fiirthi'i hImI nim nl tiiM'iiriiir in th- - .ImiriiHl nf today, tlml
"Yet the I iliarlimn thr fnrt that nn piihlir nntir
was jfiviMi when ' M Kityiinhis ceHKnl tn hi- prcHulcnt uf thr
H. Mn ..ok Stutr hank. Mid botthi Hayimhls, Iiih eotuill, wait
iUtrtly Kiihatitntril. Thr hank failril in a ffW iiwhtliv"
Thi compfalinl eunolud" that "nrch ami every one uf aht slate- -
inrnli rrr wlmllx tnlir. nml wrrr ttia1r h saul ilrlriiiluiit witn
mnlirr. nml uith iittrnt In injiirr plaintiff "
InllowluK la the lent of the com-
plaint
Ktale of New MdM rountv nf Berl-
in, inn. in the i trarl
J. M lt(inoldM. iilulntlff. v furl C
Mrh and Journal I'utdlahiiiK corfl-tan-dtdendaiitu
t OMPI ITplaintiff mnplalna uf the
ieiii.ii.tM and allaMii
That olalnllff la a ie.hl. nt nf thr
tMBMflly i Mei nallllo. New o. k
i banker hy iirwlaaalnn. and nt alt
the tliuea hereinafter mentioned waa
irta dni of the Kirat National Imnk
..." AlhiiMie"(ue N M Thin arl r
M.iik.' la it irald'-n- of A. niiiiier u- -.
N w Mrxhn and th- editor nf the
M'' MrafMpvr k imw n an " AlhuUariil'
xtornlnc Journal That loui nal
i o oinfianv In a norfmt it Ion
'rmintard undrr 'In iwai of Now
Mexico, wlih Iti rlncipal plara nf
hunluraa in ih rlt of AttnM)uarquo
New M and In the ow net nd
ituhltaMf of mi id paim known aa Un
Mhuiiiero Mnt niiiK JPW nut
II
That AlliiopK npic Mornlna
JoVfMl i" a tell newuiMr prlntM
and iiuldlahed mud defeudanta In
'he 4iy nf AIIuo ri(ie, atatv of New
Viioi'o. and ha a lar- rinulatlnn
in aatd ntate ho1 oaewlun aiimUH
Ui riwdlni . ul. il.
Ill
That heretofore the Klrat National
(Mink of Mtnniut-igi- l tta auit
cninal ait ' Mm' nd iMranl
I'ui iuhina nmpani a doffntentn. In
a eaetaln rauae In the diet i l t court
of iteitiHiiiin ronnty, No IIMI. on
tti.. doikei nf nid enuit in anforet
the piivnient nf proinlanor Ma
teloi Apill I. Iff I. for tin- utiin pi
flftoen thi man ml dollm a. a aned hv
mi id i 'in c Masea MMl aaM lournal
Publtalilnj rompan) hyCarir Muaee
itn ineaidenl. and mi the nth dav of
Auaiiat. IMI. thr aald drfndanta
t i' M n ei nnd Journal I'uii Inh
inu rompnny nwllelotiab rnaaad tn btprint! and iuhl Nhed in aald
MornHlfl Journal of that date
in t iiuitnun h ai Inn pfJIIied 'f Maatoa nnd aaKl'tfl "to the puh-ll-
" ol and tin plaintiff.
Senatfr fpular in Dem
ocratic
Precincts Organize
To Support His
Election
IMC'ii " Mt iMf l.o IH. N M. Aua. Orfiitw
Hon of IIuimiihi riiilM n pun ceiling
u mi in ..I ruen aoamta umU i lo
laatdarahln of tin- Clovll Muiaont olul
which haa jjat heen utRituixed will
ir nu n. Item Thla in- IllherMhiik. It I
JpaaiUd. H1 douMojl wh-- n thi
OOPVaMlOH nuti'll epul.hcmi
kora next Mardaj t" elatrt telaapita
In the Vaata convnthni nt Hanta
SantlmaBt la phbdot of laaatni Irai
nu m m i lei tlon m :itnna In thiM demo
iriilo- ximiiuhold. and tin Humum
luh uigatuxntloii innteinent Ml u t
liifc- with COrdlal ihi'-ua-
nut tin- toiillty.j mice a i Laveoar banded
piirty which t Toaloo paatnrda
when tin aroanlaed Hurnum ciuh
of 3f inriliherrt, with K A Hlalet
acoatdenl and Ohoraai V Wuddid
rotary. Aootkac oltib w aa orannixi
in aracinol 13. kot Tevico with
ineinhei m mid Km neat lluw Iclti
pt er.Pl vu t ami Will ii hxh. llx um
let.uv Tin- liuintim ciun nt inao
baa boon oia"'x-- with II pjtoajtti
John Mill It heiKim. priMhli in ami .1
Hamlin, ae icl.ii At MelruMe h
lltirMiitu otab hnn a uf 3
It N loW III' at pt eHllh Ul .Hill I
U V II a ix h aecret a t y
A. It. Austin la prcaldent nffh im cluh and Hurt f ut IimIi m 'tary.
hxpi cmmIuum fiom rapakUoaoa be
ami from olhet parte of the enun
ladtiral" that the furry county del
Katpm to tin atate aoavoatloa win i
Ulilnrtl i luted tml that It will rOAOa
w hat appeara to he Hit- nnaninioiiN
Boatl in ( th.e part Iii thla count)
fi r HurMiini x nnmlnatiun.
MEXICO, AUGUST 9. 1921
For For
rerun
stronghold.
si N M.Nsthi: SWIil l MM I
WAHIIINtiT'lN. Aim 9 The
Hwn-- t t ill r( ortmnltiu fovern-mu- l
arrvlce to vrtnrana uf th"
World wui. VM alBiu-- mIm h
I'l i nideni MardlnK-
thr - and tnaltcloua worda, pa
farrtttg lo aa d note of nrte-- u thou-an- d
do la in follow lru:
"J. M. anolda ;iro urcd the ala-
lia tun- of the Journal I'ort lahlns
ompHiiv on thin onle hy
IV.
I'l.ilnilff fatihar ulhara that on the
th day ot Aukuni. IS I. tha Maid d- -
ndanta tualh loiifly cniiaad !'
pi) HI nil- d in nu Id AllMl(iii-riU- Morn
Ina Joiiu.:1 ot thnt il.ii- u atnteliient
ni'd by the aui-- furl ' Maaee ami
drraaid "to i he ptjMli'." in w hi- it
iiid d feiidiint- - iniilh lounl inll ImIh t
Mint rrnina th. iilinntiff iha
:.i- l- mid inalh umi wordn lulouing
Vet the rei crd h" KMVM the tai t
that no nuhlle notlm w.ia k'lvrn when
K 'vi. leiitud (o he iirealdent
I tin llollirook Htalc hunk, mil Umta
tMnolda. hla outdo, hum iju.atly auh
r.lluud Th" hank lulled in a few
mont ha.
V
I'lnintiff htrtbat alltaM thnt each
nnd rai one of id atatenienta
whotK faba aiol iiuid hy
aid defendant with inalh e. and wrh
lh- Intent to injui' ' ' ' and that
Intllf l iililti l In i i nihility dam- -
,U I'l lUlll (llIMllK"
tona
mid f.il-- ;ind inulh lotin uhi -
Wheiefon pi. I'liitx ludKincnt
i. .... d. . ndmita in lh uni of fifty
Iwuaand doltai- - i I ".n.iMn. tift i and
i of auit
A It Mi MIl.laKN.
Attorney for plaintiff
Intl oi v. w Mteloo. county of ttcr- -
tiiilllh. aaj M Maviiold" firm duly
iwoic iun.n mid hjiv in.-i- h m tne
ti mini' l pin tut If i tlml In- hna
1 the (i.'i'Kii iik ouiphilnt nnd
imun the iintnui tnerenr, ami ma i
aan.e tn tiue or M knoul'dti'-
J M rai woi.rys
Hull' rlh .1 mil nworn to heicn me
bl th dm of Aimual. A ! IMI
ADBI.A iii.MviriwT.Notary puMir
Ml I IM1M Ml l M HW.I It
HAN KltAN'HIHf Alia ' Tin
Hinhip Mult mil smith to Man
'rilll. lM ii ill ipped her propeller
hih- - If. niilen (iff tha California ouaal
out hoick. i imt iii nn diiiiK'! and
will In- taken in tow hy iln guinault.
ordltiK lo .'!.! ni tin i tiatlea
Mi n 'in nth k om Han I'mii- -
. ii. ow in-- a.
Pha i u it Harculaa wo mnt otll at
Sun urn iw n totes to l hi liuttno
until h HaMt,iin ' The Muitm.in.it) M
ou.lliiiliiled b ' .ipl.ut. M I'leonti- -
iind him a h k" of lumbar. Tlu-r-
no paMM iiaern abonrdi
BIBY S PLEA FOR
Says I lc Dili Not Mean
To Shoot Bride of
Three Weeks
nl.'HlAlMi HHKIMIH Alia!
Win null druulv dhln l u
aliiiut mi wtfi ami uiurih-i-
In my mind "
Hiht gnoered and (.ohiuna
inn (In Hum Niaieineiii IiIm mm nlng
with referanee to the ... .n.' yaater- -
da ut I'm hh uf hln In MM of three
week. Mth I' hai lotle f link Hihy
Hiht nml tun cuiupaiiion Mimn K lna
Hiu k who wei. arrant ad at Kountaln
ycMtenl wir. whlMked
not
I'uchio bt mot oi from th. oount jail
Hum ninrning
M imh Stark, said to be a frkfOd of
Hlht mIuic mi hi.ol ila x.ild If "ami
In her Imtiiuh.' he wax in linuhli
M mm Hla k aaya xlu- did not k nOOj
ahntii the rilmniinir before leatlngpueblo. Hnlh Hihy and the yuunu
woman nhd the were lunnmi
aw.it it hen uriealed.
Ut'c V.. Ulllg here to gel
hclnllglnga. ' xaid Itlht ' a ware
gnlng hack tn Piifddo."
Hiht and hlx wife wen mm in I
haic July It' ami apent their honey-MM-
at a local hotel h at ing only
tool Haturda.
WOMAN'S HEART
LAID BARE IN
KENNEDY CASE
Letters From Mrs. Oben-chai- n
Show Intimate
Relations With Slain
Insurance Broker
I A S AM.I l.l, uK a.
I) im ' 'iM'nclialii, Mlm .ml
mIm- had iai'ii Um flam ii of Jidni
HtUun PipauaaBfi "lain limhrr, lo-
tto pMM'luinhmt her lute for Kni-iiol-
utnl xhc dlUa t
imrr Mttat Iimpim ih d
Il Mm tin- iii-- t mm n trice mIw
ttai ii.. ii UUt a nxs-- iMil wlinraa In tin- raai- iliat
lr- - i In iu huhi had hti--
to talk to ncMaxiMr men,
aial it nun lu-- m naaweead an
aaaaa tin- in i. iIom n of
Kiiiad In imut u hIm tU tcrly
MIIU cnttaac laat I rlday nlvtil.
"Yon know, nf ramrae, that nn
Will III all !. it Im- liiilk litllor iitMrdter?'' IMP ona aajaaaa
mum aaanat.
Hllh Im r o. IIOm (lutt. rlim. her
nN.mii twiichina and bee aaad
pi. i. i o Iht heart, -- lie
"I dool enn what limy do. I
hai i ..m- o inu kaxaaxaaa In on
I thmuxhl xOO aWOh of Mr. Kru--
iii unit mum Mm much ii.il.' t. liy
the h uf I. on to think itlMHlt
myatdf."
ttr- - t tin in halo Ma hi nha Itad
ot.nl. a ' iiillw'IctllliMi- - effort" In
i ii dlatrttt atlorncy and
tin- Jxrrlfrx offloo n- aaravtd tha
nn umi hail md knmtii mi
ld -- he read Hie iaM-r- thai alic
vtai. under MuauhdtMi.
"It waa Mtaaatriua." mIii- aald,
to think I hnn " fiadcfl IIiIm
way. hut It h n nniitrr of inn.
IndlffrmiiM' tn nu- Mltat tin-- dn
nr In im I Ih I tt li my air-
men! '-
Haaeota riaini aaaaeaaOnt.
Mrn i hem-lial- rrpeatrd hT In
itial alalrment that "Ii- - aaw two men
annti buanna n a r h- - ottaa nt
r lime of the Hhootina. nddJna tlial
i haJlevad they wr-r- ' forenrra ."
"Tho aM-e- d very etoee tn Ota aa
rin' lifter tha nhooiinic and I
old pee I h y were lalt, dttrk and
.,'.: dteaard." ahe Mild "I hadheard u voh' juwt n minute
thr flrat nhot wni fired which waa
xtriinue tn Ma and xounded fnrel(tn.
altltouah I could not dlalingulah the
worda."
Hhe itld that atHar ihr flrat ahot
ifinr out ah- arriauied nnd Knnnedy
i rtad out:
f lod.l nlaht Madlynne " Tlmn
It nei oml ahnt waa flfod. the men
ihil and 'he run to Kennrdy. took
H ham) and cahl
Helton Mpcuk to BJO, Tor Ond'a
ankr Mtienk to me." Klndlna h
wtia inanimate, ahe inn fOf help, en
aald
tin- - IkTii Hariit NlneO.
"I have bean III and In a dnsr alnre
then, an I nannot tell POO what haa
happened or what I have told thr(irficera." xhe eonl Inurd "I only
know I lmvi lont licit on "
"THd Art tun f llureh. who U de-
tained tnri In (Hnneetlon with tnla
raaa, have aothortt) from you to oat
i h mime Mr Hhrrohaln whrn he
rented autnmol lie the nhtlit of the
V Mra. ( ihem hiikn wux then
naked
oli'll pl.t L
waxtM reflect on
replied
.Mr. iiiettetifii
he had Mil in tn
t naeb i aaa t h
wna onlc thmtu--i
hate j
anitvei
Hun h.
nald w.im
aaaj
natural
ft lead t
..,. r. for Mi llureh wax rn- -
H rely plat on lr, h- aatd
Hhi h tiled n in ma
roOM In a lOral hntot, ullhoiiKh Invea- -
ilaat'irx di he had bean iden-
tified at a woman aein there with
llureh
rturch Hum mnmtnj rOfOaaa In aee
nawaaanar men He had a eonfet
enre with John M frrati. a IdH An
n attorney ''" he had beak
rpquaatrd to look aftev too ptiMonrr'x
inleraete In n t.l.urain reealvad from
h rVrevee lawyer of Chfraan
u tl v:tlea.- nn anelo of lturch re- -
mPI'iiu here mx Id he had hren ad
Vise. tha' It'll' I" hBthar left
aftir reoetvlna word nf hia ar-
reat.
Wmnau - I aCleea Made liihlc.
.flM A NI i H Aua !.- A
lilleMM.d lo .Inhn l Rettemlt nlulo
liiMurance lmk. r noraaeaa o uauiaxxaa
h. in th- luiiidw riiiuu of .mi--
Mad' It ntu- t them hain.
hen he w.im Hut
., , h . Htdton KentK
raa made public by Motrlol Atfeorna
Vnolwlno toda) Th. letter raaa mh
ii. d hut wax ippureiitly lit in
Ki niixtou. Ill
no text
the WMte'
..f the
nd
ied hut eei
UN aua III llu
tu ti w hat
mi wht 11 arei
atated
Heaull III th
w hen- Hn n!i
t gun mill
I k an
timii-- todat
f Arthur f. It
f nliaplclon oft
t the Stall i' t
The Ska tit ei
receipt 1. 'I
Kie.ili Htm. f
hy wm d from
waa for a if I
that llu w
Inter eel oax
attoi iii'v'n offi
It wax drelar
faith in
the
any
Mr
that
Mhe
It true
i Baeeti t" fahut aaid It
deetre to
thia
nhe tuiri
elared
ald
Oil- -
lett-- r
and
It
n
Indlcni- .1 tha
rectpp-u- had piar- -
ancllad Inveatlaja
j Li endea vui tn -
'pun ' l wax about K
Utterly 11. aectio.t
if Ol line. loi
M Inch the im aatJgjOtOI I
led wna killed -- on
further Queettonlna
tun h. held on .1 ohartni
murder wax planned
.. lorney'x office
n lturch a w ill' of
in a Chicago guortlnggun wax followed
Hi citatcrn ott) that It
h it to la- repaired mid
aaa atlll In t ha gOI
preoaad in the dlatrtct
- in the
't indu aled
umciI tn handling fire anna
agar IHdn'l I taflni "IP ml
Ratractg tha leMer aumed,
" M in .1. 1 tni kenned " read
lluw m'l' h unneceMaxti ttouhh
could have been avoided If I had un
dgiatoitd yoi you had andoeatorai
Mv iteitnii wny you aiwut
do ha thing "i irophexy mi
Will do am' do the lliinga
Governor of Illinois Is
Arrested Today Under the
Embezzlement Indictment
Sangamon County Sheriff Lays All-da- y Siege to
Executive Office Until Small Agrees to Permit
Arrest at 5 O'Clock This Afternoon
HlMtlNOriKbD, III Aua, P.
' M.-- t. and a vera I deputies
Wfiil to the atate bullae today for
ib taoraaaod Intention of arreattna
ilnv lrn Hmall. recently Indicted on
liK-- H of i durlna hie
lei in an alat- treaaurer. They waltad
nn tht lower flmir for the (nvernor
tn appear The tovcrnor yraterday
dee la red he would prnleat aanlnat
arreat and Indicated h- would atart
lennl u iimi agaJnat the xhrrlff end
htx iMindanien If the arreat waa made.
The xlttiatlon developed Into a
alene.
The ahcrlff waited In a corridor en
tha around floor of the atate houea
.elauraly amoklna a atcar. tlovarnor
tfmaU'a outpoata ntalloned near the
door of hla office kept the rxreutle
Informed of the ahcrlffa movemente
and ntamhera of the novernor a rab- -
i;ri.Kio kii.i.s
hm in .1 wax
HtlUaKtatA, Japan. Aug. I.
hie hundred perxonx were kill.
or Injured hen today when tha
govern man I powder magaslne ex-
ploded The mlaln of tin accident
In imi known.
Pacific Liner's
Passengers Safe;
Stuck Reef
SAN IHKOn. Calif.. Aoa All
piutaenKerM a hoard the 'alfic mall
Mteamahip Han iOM hate landed
nnd nn effort la liema made tn t
the veaael off Hon PaMa reef hy her
own cnglnea uccordlntf tu n radio
mcMMHac recclvod at the navy Mixtion
hen ihlx tnornlng
Thr Han Jom- xtt ui k early luday on
Han Pablo reef on the Meah aii i oaxt.
The vttoael wan uf X.tll tonx and
to Sun Kram Imi o imm I'anama
.i .l Mexican weat i iMiat porta and
lex thirty three pnaaenaaia and a
crew of xlxty-aix- .
Hun I'ahlo reef, when- the ahlp
arounded. ia nn Aunciun ixland and
about 110 aauth of Hun Idaao.
fallf
Th. xteaiii'M Hrlffdn of the I'an--
liter lean line picked up th. H d H.
aalal aeni nut hy the Han Joxe and
linnietlial.lv for Han I'aldo
reaf
Th. deataoaaf Kiinpihar left port
it Han I Met ii and waa ex peeled In
iltUeit in Ho- llhUMC'
which
hOVO
iMiund
mllea
reach Ho- acme of the wreck thla
afternoon.
Senate Republicans
Clear Newberry Seat
'A."IHINt;TiN. Aua
caiix of the M.nate prltleiie and
..ti- - eoiniiiiitei' loduv tnteil Henatnr
I iiimin H Newhi rrt repuhll.-a-
Muhlaan. whoae (dectlon In ll waa
eonteated by llenrt Ford, dcmncratli
aaaatlnaa u char HIP- lo hla aaat
i.in... Hi ei. ot ui im mlirrx all
v in opponllloti and the loua con
teated raaa now nuei i"
for final dei ixmo The
vntc eight to four
actinic
President Back
After Vacation
vahhim:tv 9 Preatdeal
ami Mra returned lo Waah- -
Inglnn till- morning alter nn alaxeuce
of day-- mnM of w'.ih h waa
gpenl on In Ihe While
uf Nen Hantnalilra The vacht
Mavflnw er mm up
ahead ot m. heduUt ami ked at 9:10,
uit of my failure to you.
Yuu will probably inter know bow I
hate mlRiwal you ami longed ton
Il mc4'um aa if every parti. Ic of
n ei poMWHMed ban
l.rnketl ct deep In my hear I I hell
that win. dot you me comma
hla compiini-i- he only fhe
death .that permlii ma to
letter
thought
fminm
from
me Uo
pavet
on
I can nil
Minn
.Ml
the
iimtniHee
xut:
Harwlna
level.
vacation mnuii-laln-
the PotoOtac
(lin
Utratand
for
faith
hut
mut
plat
hitte
It
ndneHM of l md
tain Hiat thought
until Hl- end I
r uning awa
fact at one lime wax ready to leate
hul hate de. ided to remain hen- ul
for a w hih um hmg ax duly
ptajfg audi un important part in your
llf. wliv Mhiiuhln t you aian in
lion.
Aliuthei panMiiae Minted il aeemx at'
he HWilV linm Hie liiMlllta and
t rtlatlte ot Kennedy and
added, in t.-- to f.illfoinla
again tllileaa I um with you."
The cloalng llneelae n nraea la.H
"I'leaac he happt Raj Helton W
n' t ei kiow w hen the curtain u. o
full for th. laat um. and loti Im ul)
then Ix to tola . arthh life that la of
an tabic Y"ii have x! length of
. hi lei enough to know w hethel
Mm arc duing right 01 not I want
vnu Nlrutlg ennugh In do whut yOO
want to d I du mu want you ul
all.
"How do toi. like my Bigtltrnf1
A diary found among Mim utu--
chain a effect h Indli ted ah- wax lit
Uurch wa Bvanetoa in la Jaaoari aaxl Ut
.lum- luxi. Th. latter infarrad 10
t
t
MenduiR t"Mt i"i- - and aakl 'BnW'
tan hex many little art xlorex." Ac-
cording lo ihe diary Mrx Dbeaehaln
itrrlted In l.oa Anarlea Jan. 7 laal.
There Were nu mm itfereiicex to
meeting Helton ami H" aa well
ux nthei INXrauna I nhxK entrlex
Mhowed Mhe left ful Ihe ei-- l Mat
arriving in f lit. ago il datn lal
She left f in. ai:n .lum II and travel
ahull Mult' atwaya for the wat I ed hy wat of Vanromei s. atth and
tn a ted 1.1:1 I have no Vxciixe Han Kram lac to A ii. lea, arilv- -
(loaait.U h w.m only tha hrrbia here July I,
run nrR THa oatit
mat and !... frlenda paced
tha second floor rorrldm waiting for
tin eiimax.
The
thai anvarnor waa not aolng out
lo lunrh .and to u .e the
capital not nernra t p. m.
Sheriff Meater entered the anver
nora offloa at 1 : tl o'eloek.Thf governor agreed to permit the
ahnrlff to arrant him at 4 p. m.
Forbes to Head
HArraaa
political
aovarnnr'g aeeretary announced
planned
Administration
Of Sweet Law
vt tsiiii.'n, i it g aClaartaa It. Knrra-- nt Uaahinaton
alalc, imiw ' . i of ih- hurrnn
of war 'i-- l. Inauraiuv, waa n. ......
mil. h fi in Harding today
tn hr dlrvcfnr of tha 1 i laga?
ui. .hi. m anil h thr Switi Mil.
Mra. Mahal lroy. Mlchtaan. waa
nnmlnated to In recorder of the fan-e-
land office.
' uin r nominations Ineludad: Tn he
reglatcra nf t'nltnd Htatea land offlcea:
At I'd. .m. nit Arlx , John Tow lag of
Miami, Arlx.
Today's Results
Amerlfxin lave-,"- '.
Ihdroll. 7; Boetoa a.
Score flrat game- R. H.
rJotroM too oil eio t it sBoat on t 000 01 I It 1
Itntterii-- laxvia. Mlddletnn andI'aaaler, Wondall, lluxh. Ituaaall andMot
aaaaaaOV I; IMruM, I.
Hrore ul game: ft II. K.(teiroit ion eon nee litHi imi on nt J into in I T 0Hat u ni x Hulling and Hnnalar;
Jonea and Itiiel.
I'hlhid. Iphla. I. I L i. land I
Hrore: it. 11. E.
flevelatid ..00l 000 300 J I
I'hlladelphla 000 101 li I Iflatten, x Caldwell and O'Neill;
Freeman and 1'crktne.
Cfotaaao, A: New York I.
h n. ii s.
fhhaao 040 001 00t) & 7 0
New York . . .004 000 000 4 10 I
Uattartea tvilktn and Tee;
Maya and Hctianc
Niitloiial Ix'ngiir.
I'ltlMliurgh. I, IHllirSllB. S.
Hcoro: It. If E
Hinokiyn ...ooo no; onu 10 0
I'lltshurKh 'inn il'Kl 40 4 I
HnttfTlen Mitchell. Kenther and
Krucger: Adumx. inn and Hi ut tern
4 liM liinati. 7; 1'hllndHptila, I.
Hein e: It.
rhllado phla 002 110 ono 4
Cincinnati ..034 "00 00-- -7 II I
Mattel I. m King Hedgalck and
llenllne Imnohue and Wlngu.
POPE APPEALS
Papal Secretary Instruct-
ed to Place Needs of
Starving People Be-
fore all Christian
Governments
ROM B, Aug. I. An invocation tudivine providence tu haxlen the end
nf the trenienduux xeuurge that la
amp-tin- lEuax a at rnniataad in the
appeal of I'ope II. n. (Ih t fnr aid foi
ihe atarvlna and plamn afflicted Itux- -
a.xiiM, made m hln letter in Cardinalla.irl th.- papal Mceretaty of ntatInvaatlng nil fhrlattunx and civilised
Idea tn contribute generouxly
ttilx cauxc
Tin- pope. n hln letter inatriictM
urdliiul lianpartl u hit the xohlect
helnti llu ipivci nun nt of In- vat lnux
ualloilM for their "piumpl ami ef
flcaclotiM 1'omiiioii a. Hun In the name
nf iiu lave ot the idviue Hedaaater.
who gave III. hlmid to make ux all
krothara."
MMHHl (.ru--cn- m Krale
HKiA Auk ' lit Hi. Ainu, luted
I'reaai (in Iha ev of thr arrival
nf r p at v. m nf the
relief ad in l malt at Ion and an v let Ittii--
u In Aim relief plana.
the novtct government today Immuii.1
xtntlxtlcM lending lo xhnw a greater
tfforl to comtat hunger than in nthei
famine teara
A. ding to them- xtatlatlrN. xovlet
relh f (a prnxreMxIng well and laimx
are made that It la poaalhle. with
Mnxitad faellluea. tu tranapurt food
From June it to July 20. It la claimed
, 000 peaawntx who have heen fnrcad
tn lit- - ..ti gtaxM. have (dftelaiy ml
grated tn fruitful Siberia hy the Moa
nw Khxmu inilwav while 41.000 at
ready in.te beea tranoaoeted on tha
nlga Iver.
rn aim nu a tn FnatlU--
WAHHIV'ITON Aug The ntat
department wax informed today hy It
repreNcntallvea al Hutu and Itevi
that Anierl. aim who have t en In
caneraied at tloxcow wen- nn
way to the frontier yeaterday They
are expected to arrive at Jamburf
thla evening.
TKV THIS OS Vl l W1KK HUMP
How
.nan? hiMhfla t Mrth eaui ywa
Uk, out of hoi. ttirt fan deep nrf
thrr N'luarr?
A turner lo ynwiliir: Ptrtren nN
csara
CHOPS SHOW
SMALL DROPS
FROM JULY
AM Wheat Estimate as of
August 1, Fifty Mil-
lion Bushels Under
July Estimate
w AHHINOTON. Aug. I. - Prac
tically every important farm crop
Minuted a I taxi in priMxpecttve produe- -
ilon na a muII of xdterM. . oinlituuixduring July. Tha dapnitment of ag- -
ilculture'M monthly report today fote- -
caat t3.000.eoe haaheM kaa wheat
than extlmated a month ago, 91,000.
uoo buahala lean corn, 1 99.0M,tgO
buebela lexa oata and 01,000.000 buah- -
Ix lean potatoaa.
Winter wheat: Sll.OgO.OOO baehala.
l prvJuction ot 673. 910. 001) huahela
wum forecaat laat month, while laxtyear e crop waa 177. tal.oou ouaheia
and tho average production ot tho
five yeara. 1V16-1- waa aYJ. 401,000
buahela. Thla acreage bl tl,- -
7 31.000, ur Z.fr par cent mure than
laat year.
Spring wheat: 211,000,000 huahela.
A production of IIC.40t.0OO buahvla
wax forecast laat month, while laat,
11 n crop waa 309.lxt.o0o buxhata.
and tha average produeUon tor lb
flva yaara, 19K-1- waa IM. 494.000
buahela. Tha condition or the crop
un July 1 waa 00.0 par cent of a
normal, whlla on Augruet I laat yaar It
waa TI.4 and tha Auguat l
average Ix 71.2. Thla year'a a. ria
la 11.021,000. or T.I per oeot lean than
laat m
All wheat: 707,000,000 buahela A
liroductiun of 909,412.000 buahela waa
forecast laat month, while laat yaar'e
crop aaa 717,129,000 huxncls, and tha
average production tor ine live yeara.
9 waa 930, 19b, u jo hi hi. Im.
Thla year'a acreage ix t.i44,ouo, or
0.1 per cent teaa than laxt yeara
orn i.ii ai'.nuo.ooo t..xm ix ftin- -
ditinn hi A produit.uii m 3.12S.40, UOO huxht ia waa lurucoal laat
month, while laat year'a nop wax
111.107,000 buehala and Hie avaragaprod net loa for the fita yaara, 1910- -
19 wax 2.797,039,000 utinheia Tho
cuiidltlnn of the crop on July waa
i" m ..t a normal w Iiih nti
Auguat llaat yaar ll wax ka.7 and theAuguat 1 averuiix ix 79.1.
Thia yaar a acreage la lox.x0i.v00. or
4.1 i" vent moiv than laat yeara
oata: i.ilT.oov.tag tnaaheix Coiidu
Uon, 04.4. A pioduction uf l.l,-ell.eo- e
huatiekt waa ixmaoat iaat
month, wblla iaxt year a crop Wna
buahela and the averageproduction fur the fiv yaara, 19tv- -
19. wax 1.412.MT.0OO buahela. Tha
condition of tha crop on jmt waa
'. ' "
t i nt .'i a normal while 011Auguat laat year it waa 97.2 and
thu if Auguat at. axe ia 11. .Thia yeara acreage, ta 44.92 one acree
or per mora than laxt year'a
171,000,000 buahela. fun -dltlun, 71.4. A forecast of 194. 111.
000 buahela wag made laat month;
while laat year' production waa
buahela and the average pro- -
ductkm for the five yeara, loi
mum 109,099.000 buahala. The -- on
dltlon of tho crop on July 1 wax 11.4per cent of a normal, while on August
1 last year it was 99.0 nnd the Auguat.
1 awraga la 10.9. Tnla yxatr'g
acreage hi 7.711.000 acres, ur 4 x per
cent leas than last year's
Itya: 64. 200,000 Ouohekv A furs-ca- st
uf 09.96, 000 bushel, wax mad
laxt month, while laat year'a produc- -
tp.n waa X9.llt.ooo buahela and th
average production fur tha live years,
1916-1- was 49. 169,001; huxhvla Tbtx
year'a acreage tx 4,644.000 acres, or
9.9 per cent leas than last year'a
Hiu kw In at I'roductluii. 12.0li0.000
uahelx. Condition 07.2, acrsaga 091,- -
000.
t im. put uo.-M- Production, u -
000.IIO0 huahela. Condition. 06. 1.
Hwed ptit.it-.- Production. 114.- -
0011. ooo huahela. Condition, 04.6.
ToiHici-- Production, iin.ooo.oou
puumle. foiullllou, 00.0.
mv PriKluctioli. 31,600.000
Condition, lal.Hat to, imi. Production 9 1.000.- -
000 tone; t wild i I6.60o.ooo tuna.
Cundltioa tall), It. I.
Hugat lieaU. I'l oduiHun 9.000,000
tona. fundltlon. x. 9.
Applee. Production.
Iiualnda.
I'eachea:
huxhela.
Pohaote
IniMhein
llrain
i' luixhela.
rivm
cent
109.000.000
Production. 31,200.000
Production, 17.100.000
aoighumx: I'mduction. 130.- -
the t nxt lly Males,
Th. 1.1 eliiiuiiai y exiinixtea of Winter
Mh it ht prim pu tn iHlucing atate i
followa:
16,2 it imo buahela.
ObkO, 27,279,000
Indiana. 20.729. 000
llllnida. 29,001,000
Mlxaouil. 10.120.000.
Nehraska. 62.73o.oo.
Kunaus. 1 17.999.000(tklahoma. 37.200,000.
Waatuagton, io.9i2.oou.
The condition and toreeaat of pro.
din tlon of aprlng wheat by important(inducing elate lollowx.
.Vliuneenta umlltlou 00 and pro
duction, 27.l74.ooo huahela.
North laikota. xl, and 00.342 000.
Houth latkots 01. and 26, 420, 000.
Mutilans 01. and 11,122,000.
Washington 7.'.. and 10,093.000.
Condition umi forecast uf produc
tion nf .0111 by important producing
atatea fulluwe:
nhi. condition. 74 and 176, 941,- -
000.
Indiana ri. nnd 137.611,000.
Iillmda 79. and 297. 314,000.
Mim.eeota 04. and 116.144.000.
HnuHi Oakntu ux. and 10k.49O.eoo.
Ntbraeka yl. and 21T.OI4.OOU.
hxnsas J. and I06.1I7.000.
Texas NX, and 174.070.000.
The condition and forecast of pro
dm Hnn nf tatta by principal pioduu-lu- g
xtatea. folk'wa.
I Ht no la Condition eg. and produc-
tion 122,047.000
Wlxvunaln 6a. aud 06.111.000.
Minnesota 02. and tl.t64.aO0.
Iowa 42. and 101.661.000.
SIM CLUB
FRIDAY NIGHT
Col. G. E. Brecce and
Hon. G. W. Prichatd
To be Principal
Speakers
M. Qeorg K. Breara gnd Hob9t W. I'; hnril of ffenta wHiba tan epeaker at Mb
n t to he hala hy the Alhuquernur
HuiAum hiii. In th aaltonel guard
armory Frtdlay night ot this we a
Tkv Clha band will ttw a etitafl
at I ha armory befera ami flr thr
Jwn Joaft W. Wtnma. h Hiarr
Of thr ar a ns ' nit for th m-
Ins. rjiM today thai It wauM be lfit-- i
ti on hour
"Thr mert.ng wW ha aftort and
nappy, Judge Wttann aaW today
"Wo art a crowd thai wltl nil
the armory and thr ddrtaee. whirr
brief. wHI ha found tntvreettng 1h-
maMinf la not a aarttaan oa la any
It la being hoM naAor the
avplt af the ufufa elwh aa port
Off that otwo'a tifiaiLt of Ukw ROITll
nation anrf eaaettea of ftonator Hur-m-
aa a matt or r outm.1 puhlfcr
nnanr for h atat of Mow
Oohanol Rrre will 11. una he a
of Monalor Huiaum frnat ilia
viewpoint of a butane man Oolonol
Hr"hard la m of thr mom eloquentpia - in the i4ata"
PreeMcot Iavia Fl Be yd of tho
at at- - aaaoctallan of Bunaam rluha,
who will pride at th meeting, old
today that ho lookod for a arc- at
lend re There air nearly thg'
thousand momaora af tho local
rlah, arnrdlng tn tr r.i and
the cluh eaperta that inomlMrahlp
la raarh five ihoftaawd with thr on-
luwh.ri of .he rally Frldajt' Right.
Girl's Weak at
Scout Camp Will
Wind Up Tonight
Tha atria ramp or the Y W C A.
will rloa today tho 11 atr'a and
you on viomen who hav loen' aiiend-la-
the paat erk In dn4a anyonare to return with thrfr oquipmrnt
thlt event nd. Mlag Dulrtc Kno of
the T W C. A and Glen 1t4m.linv hernit 'lll eo not t'
help them break camp.
Mr. Roam wilt loolt otoi thr ramn,
learn from the experience of the flrta
what la needed in the Boy Hoo-- rah-I-
and tn tho ramp, and prepare for
the taking over of the ramp on Vrt-da- v
hy th boy who will apend
two woeka there. TTtr eal In will ho
" Ki ll urii that time On Thare-4ay- .inirki will tak out nin,-
hdrtlni: and aupnltoa for the txry
ramp, and on Prlday. the nny ramp-or-
will hlko octt to Roar raaynn.
hint tho ramp from thb aide
of the mount In by aorndlna the
raj Mr. Roam. Lymnn Kldno arout
troop trader. Mllo Idmhh-n- nd
othot firat rtaao aeoma wilt auper-vla-
the ramp Relf rnrornment will
h t h p la n uad ht ma nal n t he
rftnp for th two wee Ira
Tea hoya hare enrolled 00 far. hut
the Indteartlon la that before Thu ra-
ta y thera wt l be tn the party that
4Urta the hike to eamp
DEATHS
I'HKl.PK Ta raaun
ra hjiprtl ta kla konrUt algkt tr Umr ml Mi- -
rw raaila aak C
Prank
Prati k
Olff
V" waa h
fWw m IWIUM. tmr rrJ I.
a kl fraw yraach raeeelir.rro raoraiag at 1. 1... , Hr.rFr will affMate Tk- - IhmIj will kika Tpaa. haesea uwff a.gkifer kortai.
M I LI. Kit FnjiraJ aarrtre Ur Albenlae WtTlrr 4 from tk bono- - ko
pareai la UM Ta tkl aftrea t SUrfc Rre Rh4fi nffirltrl B.n'Was la Pair eaaselerr C T Pr.arh an
raara;o wt W act 4i yar. tii J
a South r.diih u.t
rarna tirr a rear sa t".ni rrtfawa He Is tarrKea b bit. wtf
wha was kr ilh kirn Paoersl !.,
k aaaausred ll-- C T. I r. h it ta
KKZ Faatral wera brld
thM aseralni si rnaSt' ehepel tor BatataVai Man inr Th w ' t" Ram
aaosl fi hwrlal to h. hrptkrr
oTKRO Jaaa Oter. laJaal 10 ( N'ta lira Traaa.url.ar.' dire dira r
tarasT anaren 11 at
Rarala twad r
- twaao lada CreJlMl
TAPOV A id Tafo
died 1 retard af mortonf
rfnea after a eery ab
aarl4 hr lataer nif .it. . Paraeral arrai
I'kvtp
art
T
l
Ji
ni.foii willin efearaa.
aged It
ht htMair la fr
aifher and lw
aaawJa a rr
er wha is awa
fieata Harbere om
Larrazolo Expected
Here Tonight for
Meeting With Friend
O. A- trarraaolo. f"i 111 go.-ino- i
of Naw MoaJeu. Waa oxper led to ar-il-
in Albuiueriue trutn K Paao on
Ihla rtenlrtda train, to atlr nj a nioi t
I114 uf hte franda tonight In Mooiar
hall It waa reorted that n luuiu
wwa to bo tendered hint "t the AB.i
rado- hotel immediately un hie airlvaL
No one ronnected with lit program
could he found durtn.4 tht in
and detail aore lacking, us to t h
arrangementa for rntortalning lie
flprttiBf 401 et not ur the rtaaona for
hlS MSi.
BHJE8
PRISCILLA DEAN
AND SHE B
Miv M at
nHiHSriipil
ar,
'OUTSIDE
The LAW
IDEAL THEATER
THREE DAYS, 8TAKTW0
TODAY
PEOPLE YOU
KNOW
fvpairlii. Uairalo oto In.If. i - Mew-kln- wall known grmnrry
merchant, ream ned yesterday from
wT Roach, where b areomnanid
Mi" Hawaina td Mlaallaatl ffAwklna. The lam two nam4
will rental n In lMig Roach tho n
maind'-t of thr aMhiBtor. Mr. Han e tna
waa away lour waoao
Kf v Hall, newgwrlter ( The
Kraal n Hera.c.. artomitanlod by hla
paronia Mr. and Mr J W. Hal re-t-
nod horn yowtofday from ootlth- -
rn cmrirornia. whoro tnr apent v
eral week. Thoy divHid thrlr time
hotworn Loo Anurias and Luna I'rm h.
Mm John C Plonmay and younjr-oa- t
dnttuhlor. Mlaa Anna tar! Ktotirnoy.
format roaidrnta of AIbuuu-rq- and
ft
trmpiatins 00 makmR tnair rwokaa in
north f rn ('altTni nin.
Ray It ubo n Fa r mr r ftirmar
of Ahhuqoarqao, la now llvina
In Lon HoacA. Hr la In thr en --
pkaya of tho Uthaow-Andrrao- lrint-In- d
oatahllahmrnt of that atty.
Mr. and Mra William Hr? who
hara boon aaondkas tho aiiumrr In
amithom ("ahfnmta. ar oapootad to
raturn homo th latter part of tho
Mlaa Ijkui-- a Colllnaa. traihor of mta-lo- n
arhonla at twhro. X. M.. and
mother ar enondlna ;h sum mar tn
aouthrn California.
Mian Kathrlno Kalohrr t tho Kurat
of Mlaa Haaol Haaklna m
Boarh.
HI
mander for that poet, odetl ha a Ihii
tn Albuquerque enaaged In Ralvallon
grmy work for a number of monlha.
and name to thta city from Colo
rado.
la. O. Lemloy, forewt ranaer sta-
tioned at TaJIque. was In A.huquerqur
over affatni of the Manaann
foreat at tho dletrtct offBo here
John Hernandeg. deputy rollr-rto- r
f mternal revenue, left today for
Santa P and the north mrt of tho
Mate to attend to retrenuu offk-- hual-ne-
J. l Jr . and M. A. Chaves,
of Rama Ke ar In the rlty
Lee t)ardn r and wife, nf flallup.
m vtaltlnd In Alhuquorqu.
Mlaa Natalie Jewett. of Woreeoter
Maaa. la vial Una with Mr. and Mra
Robert Dteta of Uikt city.
Mary B. Klchardaon. of Ktate
a taJtlR)4 la Alhuqoerque.
Mia Catherine Hh harda ond Mlaa
Looaa Hickman of Hannibal. are
the guoada or Mlaa Irene Kfh-- at Kl
Miramontea today on their way home
from f'allfornla,
R K. Smith leave today for hahoma In llolhrooh, Artaona. after a
visit of a week In the rlty.
Mlaa Art I no Robarami. of PtanrU.
la vialtln Mlaa Nllea Htrumqulat lor
u few daya.
ClBbert returneil homeftunday eveninaf frrmi WnHbington. I
C. where he haa been law
for the pant three yeara at j
Waah nfton unl veroRy. He vlaiied
frienda In Kl Paao on hla way home.
Mra. J. M. ( hern and (taught- - r
Mlaa Helen Owen of this tity are
ependin the week with Mia. John
Ijmm ml Lo4 Lunaa.
Mrs. R JI Kinney and rhlldren
alent the past week In the city withre Kinney mother. Mrs Liovejoy.
on North Hlwh street, v Kinney
oming up front Socorro lo spend th
week-en- d with them They returned
this morning to Roeorro
Mr. and Mrs. Juhn Rcrugga mturned
last nldht from Ttinldsd. Colo., and
Denver, where they have Ih en apend
Ing their honeyntnon for the paat two
weeks Mr ftr ruffga waa f ormet ly
Mlaa Helen Durrow
All-r- t O Hfmina will ear tonight
for Chicago, wher he will spend sev-
eral daya attending to hualnesa af-
fairs.
M. 4. Tlerney and Mrs Tlermy
have Just returned from Philadelphia,
where Mr. Tlerney attended a meet-
ing 4f the Quarter Million Hollar Tuh
of th- - Miaauurl lalfe Inaurance com-pany The two also vis tod relative
In 'htraao
Charge Husband
Threatened Her Life
Rutt for divorce was filed by Mar-gnr-
C HiewlnBtun lit the rliatriet
court this rimming In whh h shehargea her huatsand. Roheti Brew-Inair- 'n
aith failure to support her
and threats on her life.
The complaint alleges that she
kailght and paid for the house In
which the couple live, hh well ita for
Bjfi nf fiirrtlshlnga of the heme.
It tat alleged that he made esweral
Ihreata to shoot her, and on various
oeasiona has abtised her
Roth Mr and Mra. Mr wlngtnn are
osteopaths. They were married tn
1411 sc. irdlng to the complaint.
Ctaaran-- I kaaajH ion UbRPC Maya
ft r Marriage
fluit for dlvorr e was filed In bedistrict OOBJii this morning hv Kar hae)
If. 4a Oonsales ugatnaf WIIRe
barging him with deserting her
three flsya arter their wedding The
counl w-r- married on Daaamher 21,
1S0. and on Deoember 29. Mi ' s
left her and wml to Phila-
delphia, the romptulnt at Stag
IHvraroe iNrni' I an in 'd.Judge M K Mickey this morning
signed docrer grnntlng nhnohite
voec to Irms V Cunningham fr.nu
w, .10) I'unnlngham.
Watch for
Full Page
Advertiaement
and Circulars
on
Pueblo Flood Sale
at
UNITED
lc to 1 Store
Stl W. Oantial
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daughter,
Kaplnoaa
studying
COURTSHIP 9Y
MAIL ENDS
Unusual Romaticr of
Elngliah Girl and San-
doval County Ranch-
man Reached Cul-
mination Here Yes-- 1
terday
A yoar of flirtation hy loiter; mm
nfcaamnt by oorroapondonoo.
thoy had navor soon each
othrr And a 0)040 of tlmuaandn of
mtloa by land and or to n h.
1 rot lute ar the . n. a. u f ttttrr
In 4 lovo matrh and one ot the moat
unuaual of loniancoa which vndrd)atarday i n A lb u quant uo, w hr n t ha
Uv. Winifred Zclglei proiH'tmi 0
Mlaa Maud Wolfendalo of
T orkahlrr. Knit la nil Hnl Kdward
Run ta, wealthy rancher of Cwfca. J-
M., mitu und
mm h
rhnrIn
nr.
II
liong wwddlnjt dinner at the home f MniCharloa N. lrur, 401 West Marbl
lomt I avenue immediately after th
:mt i n,0,, and left today for Culm, whero
be I they will make their horn
om- - I AUhiMig-- .(,, t wu bad written manyjBWcot aaylnga to each utln
months and each had a picture of
tho other the bad nvr met untilRun day morning Mlaa Wolfcndale
arrived in AJbuqurrqun frwm Knglanrt
in.t Thursiny night and wattr
tlently for her future hustiand, whu
hao pni.i for her transportation.
At first ah loomed at the V. W.C. A. and later took a room at thepoena of Mra. lirury. Mr. Rurrls ar-
rived In Albuquerque Hatuiday niglu
and Hiittdhi mornlnc found Mi
Reul.th ( lenient, travelers' aid of tho
T. W. C A. who acvomianled hi in
to the hum of Mra. Urury. , Ther
the couple met and after a twenty
atlnutea conversation had all wedding
arrangement completea.
Heveral daya ago. Mr. Rurrls be.
sieved that the wedding would Iuavq
b poatponed of on Injury
he received to hla right arm when
kicked by one of his ranch mulea.
Not disheartened by this act t. h nlhowever, the groom with banOag i
right arm aloud healde his bride us
the wedding ceremony waa being
pronounced The bride of 2&. sweet
and dtarmlng and four years younger
than her husbnnd, waa glvrn away by
Mrs C ti. Clark.
Those who attandod the wedding
and the wedding dinner were Mra
It. H. Whiteside!. Mle lleulah firm
ont. Mra. Clark and Mra Hiury The
Wedding guest say there never waa
4 louple more happily marriedTho correspondence which led lo
tho uniting of one of the hetie ofKugland and onu of .Sew Mexico's
weahhx ranchers ramo about some-
thing like this:
A girl friend of the bride met an
Ano ih an soldier in KngIand during
the war. A courtship followed and(ho gin friend and the soldier were
married and came to Now Mexico to
live. the girl friend of Mlaa
Wnlfendale w rote the latter that
there was a loneaome fftrn-e- at utaby the name of Burria with whomhe might corrt-apon-
The friend did not think that her
dee had tinkled the sound of wed-n-
hells, but the correspondencegan. Thru ihc day came for Mlaa
olfendale to leave Kngland- When
e reached New York he was de
tained by 1mm Is ration of fn em. u tio
wired Mb (f im-n- t to m 'attgiite
the rase W lie Mlara I rn HI l n!
and sent word that Mie farts were
represeted. Kgland's hello 1 out
her Journey westward.
Wright to Work Out
At Armory Monday
Charles Wright, who la to meet
rieorgw. Ravage in u wt catling taagM gj
tho Armory on nest night
will give hla first public wor.iout with
the masked marvel wrestler at the
Y. M. C. A. tomorrow night at ft
o'clock. rg.'kj
lians for the wreatllng curd to be
given that niglu are faat rounding in-
to shape ncvordlnc lo the unit artist
Two prellmtnat lea have arrang.
ed flrlsglv Ht nil li is lo meet M xlean
Bearcat and Rohc liuti la lo tuaele
with (aogetciii Kid
interest la Inc reusing in t he hout
anil u cording lo I hoe. in barge alarge attendance ia prorniaed
HAYDfN a HtLthC
V S ill i
BOYS HUE HOT
OH TRAIL OF
PUcitJo Duran Elxpects
I o be Riding New
Wheel Before Week
End. Others
Th HrniM lntlnn hllio . nnMmli
rinrl4n Dmw tKUrvm In "srtilng m
whllr Ihi'Vrf hnl " I'lnrhln hu
lorncd In fourlM-- nrm llvralrt nuh- -
i rlbr- - ho annl hla blhv Ihla wrek
iint If hr kavj.K hla atrl.lv hr will I..
ridinff hi nrw AndUin itrfurr Huuday.
Hvvrt-B- l bay and Klrla havr turned
In fla or mora
I'.. h nnfaatnnl rarrrt to nr--
thrty-Hv- t nw anl'x-- i ll.'Ta to TIi.H'ra,i. Aa anon aa the auhwrlpllona
I arr vrtlflrd hy th nfrk-- thr rouna
' ' ' irrta hla hrr mi, Al'
thounh ,.. numbar ,.f ,
Tijeras Avenue
Property Owner
Ak Re-Heari-
The property owners who protested
against the Tib-ra- n venue paving to-day filed h motion for rohearlna the
aupretne court. The grounds given
for the motion ire that the at pre to-
co ort overlooked and disregarded Hie
law of I bus which the property own-er-
claimed repealed the IB01 gw
under which the rltf commlasionerk
01 dariidj the pavina the property own-
ers asaeri that their gRorney fully
argued the question In their brief
the aupretne court, hut that the
defendants' attorne-s- . aa well as the
court overlooked the 1 Bo law and
erroneoualv saumed that the 1911 Mw
was Involved. A seennd ground fot
rehearing wna thRt the court er-
roneously naaumed that Albuquerque
was organised under the 1919 n
form of government act
nf 1917 and overlooked an1diniegnrdd the fact that the 1B1Tlaw waa the act undr which Alhn- -querque adopted Its present t harlot
The third ground for the motion
states that ihc court fitibd t tsas
or the I'nlted Rttea const it 'it lonal
lUeallon ralrvtl ond reaitieala the tour'
tO let Id t tllllt qunstloli.
THIS WOMAN'S
EXPERIENCE
Bring a Ray of Hope to
Childless Women
tiwrll, Mum- ,- ' I had an. rr.m frnrn
th time I wu alutevn y ra nld andtu veryIf I did any
nr waai. ng--
would faint and
have tn be tut tn
tx'd, my hiisland
thinking min-
ute waa my laat.
iter raanina vuur
taxt'taMik women
1 tMik l.ydia K.
Pinkharn'a Veifeta.
ble maund and
uaed Snnativn
Wash, and have nerer felt hotter than
I have the laat two yeara. I can work.
eat. alep, and feel as atrongaa can be.
Doctors told me I coulo never have
children I waa too weak - but after
Kjtinic Vegetal, !. I omHiund it strength-
ened me au I gave birth tn an eight
pound laiy. I wan well all the time, did
II my work uii (o the laat day, and had
a natural birth. Fverylxaly who knew
rae, waa surprised, and when they ask me
what made me strong 1 tell them withgreat 4caaure. 'I Uink l.ydia K.
Vegetable faimpuund and never
felt lietler in my life. ' Use thia teali- -
tnomal at anytime." Mrs Ki.i7.aii. H
Smart. 142 W. Sixth St., U.well, Maaa.
This eaperirm e of Mra. Smart is aurely
n strong recnmmehdatkin l.ydia K.
IMnkhnm's v. ui,i, Ocaaatnaa. It ii
cnly one of a grt :it many similar rat a.
Sport Suits!
Fall Models Jul Arrived
ENGLISH TWEEDS AND
HERRING BONES
$40 to $50
They Are "Snappy"
riMNt,n
aavc t
.i.orm mm a
irrviiulnr
f.ir
thr
for
aaaatarS ;
Greatest sport you know
to pull out your makin's
papers aad some Prince
Albert and roll up a ciga-
rette! That's because P. A.
is so delightfully good and
refreshing in a cigarette
just like it is in a jimmy
pipe! You never seem to
get your fill P. A.'s sojoy'usly friendly and
appetizing.
Prince Albert will be a
revelation to your tasto! No
other tobacco at any price is
in its class! And, it rolls up
ON
Come on along !
Fill up your makin's
papers with P. A.
easily because it's crimp cot
and it stays put.
It's the best bet you ever
laid that you'll like Prince
Albert better than any ciga-
rette you aver rolled 1
And listen! If you have
a jimmy pipe hankering
by all means know what
Prince Albert can do for
you! It's a revelation in a
pipe as well as in a ciga-
rette! P. A. can't bite or
parch. Both are cut out
by our exclusive patented
process.
Fringe Albert
the national joy tmok
rfaea Alar la
aaM In tmmpr
fcaai. 'Mr "i il,aaaaaasia aaaaa
AamMaraana'laths
aa 4 ..fatallialltt laavaga ataltltnar
Crrtgst mnhr R J Revae-a-
eeaeea C.
WEDNESDAY, AUGUST 10, STARTS THE
LARGEST IRON SALE EVER HELD IN
ALBUQUERQUE
IRONS
Regular Price, $6.95, Sale Price, $5.50
,
Starting ia tl- - rnoming for tan daya only, we will offer
Hotpoinl EJectrii Irons al a reduced price, $5.50.
The Hotpoinl Electric Iron, .is you know, is the greatest
Electric Iron and ;t the price which we will oiler thata.
makes them reach thai point.
Hotpoinl lions ale highly polished aiul have these great
features over other irons I hnnil) Rest, I lotpoint, Can-
tilever I landle and a I linged I lord Protector.
ON SALE BY ALL HOTI'OINT DEALERS
I R TEN DAYS ONLY
ALBUQUERQUE GAS fi ELECTRIC
COMPANY
"At Your Servii a" Phone M
The Herald Takea the "Want" Out of Want Ada By GIVING RESULTS
WHS CLUB OF RQSWELL
TAKES STRONG STAND AGAINST
STATE ROAD
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BOND
Text of Report Adopted by Business Men Make
Careful Analysis of Highways Financing Pro-
posed and Concludes State Cannot Stand
Ten Million Dollar Road Building
Program in Next Six Years
Action the Klwnttl Mon- -
VftiitiK afjfaona
atot hiuhwm bund MmHiihmitti-t- ,,,.,,,.
ported Hundav'R
mld. Tin reportInn rorolv.il Thr report, whichdupled r.HA'flilui, cnipiM into
the prcaeht Mtntua tt'j hinh-w- n
nr.ii pnwmm
unit comltldi. thnf outlay
onion ii.uvi'i
"I'liK.ttlon (nun New Mexicotn. UtMHi) iliwi pio-ni- efor.
The test np. follow:
Your commute, appointed prlmar-l- l
conaidvr nnattlfutlona
mimtwit pmvliln two mil-
lion dollar ntut. road
ruction and. aeruudartly.
oilier
Naw
Mafitemlici nest be;
tHMCllV
low:
from data uvull- -
that moil federal avail- -Nw iiml' KfMInc
which
pffftVi.i.. pap. mill I'dfi
riuui- - etui, IV779.MI.
hiOf fideim: rnnn
11111I half Thl Would
iota I.imim wlh--
Ant mlba haveJfMaaliiallv propiiaed pi..,.--
iiifntN thi'iiuii lawdinliio: federal ape-ii- that
maintain romt.
mid that. iitfrlriil-lu- r
tlm rim find that any
any atal under
pruvlaluh coopjraaa
raptina properly maln- -
lalaVd aaavil rutin hbfh- -
.irimiit atale. whichhall prop roadiilon wtth-i-
four mailt efrid Harding
initial inariaa
I11it.1i Htatao ulfflnl) intimat'd
hoi hn
..vermm-V- ntoi...
lirffMaintiri tlie rMMrflt
ni.ilni fi.P rcaadfl
Offitjun tioti with
Uhiii llanllnif MMi,
know nothinSi "mm
itKotdtlnii than pnl.M.
iwjajdja waatdd lanffOOVvd hlKtiA.ive
WHffted pulh
ItlffigPiilniiiK
notbluK that I'tinarrvaaffril Ively end ahN klna want"
thnn ..mlii fedaraV pro
IrIjmm iiintntjiliianei.," Acordlnfl
pallmali nlahi atatn
hlarhvi rumntlaalmi Itie
inolOlMinliiK roadd
Mi'Xh will leaal
n.lh- Kor l.0 inllao ihla
would amount $l&n,tMio annum
nance
Tin- IVopaawtdJ H0111I lajpMa
Tin' reoenl leajlalature attartvd law
iirotldlna twu million Aotlsr
laaut purpoaa pro
vldJpM fundi Hon and
Inipi.-- Rluta :hwaya
apiiiiif aUt oacura
fundi. ulan
paoai Jolnl Molu.loti anpajaMg
ni(iulnieni oitatltutlon
alMi' whli'h fidtoayj
lUVinhVUIl tin:
OK THSE RTATB
MKXH'il:
Thai follow
trtli Ogi
atltnthui New
addtttonnj wllnn anhl h
here. Soeilon
ipooad aubmtttoal
nami aald ajcotlon
Meet Ijiwr
vtMotfii aothorfj
toil hlojhwny hotufli
ronatru floti and Improihv
atata IiIkIiwhvm and
the alale aarura alloltnanta
fundo Old BOfV
Hon anal Improtromi
Doings of the Duffs
MR. DUM, "THERH'9
LONG MSTANlE CALL FOR
VOll LiP MV DESK
THLW OAI0 WASVOOk
HC
HE. HAD
TO GO'
VMOlllliM'T
Do
OFFICE
WDULD
SHAME.
roaijN ami lawa an eiuteted nil
thurlaiu laaile ami wih .( Mtute
hitrhuuv deOvn toroa and to uiitlIpate the eoiAithn of n v unafrom aiotat trffhlala Moaju ia and
other wtKuea nrovldi d i w
for the atffta r.iad fund, ahaii takO
t ffe. t w Ithont anhtnlttliiK hi m
to the . ui the atai and
initw ItliMtaiutlfiK that tin- total nlilel.fi dm m nt th- atnt' naaj (In re-- I
tempi.rurtly rOAMOt oraa par
in 1.1 tin aaaeNtM-- vatu iti.in
nt till the property aut.jot t to u
in tin mi ali, I'n.vhh-- that
t It" t .1 I .111 '11)1 Hilthlahu fi. itilft payal'lM Inun prO
reeda nf laxe-- le il on piopt rty
01. i.i hi any mm time u in
nut earaod two niillnin doUiirii,
Tin- Itajlalaturv mIuiII nut n n t
mil la whh-- will dein 'in
amount of unnua) n.i.ueapleffjred for the pmym. nt of buvmhighwnv aMkvfMfirdB df whaab will
dlrorl uny mi. ii ravfnuea tn tiny
uth- -i piiiNm ao lona; aa any of
aahl dtfbotttorea Immui d to untl- -
lpa.Ii- Iln Ileetion thereof
inntn unfuiht.
Thli rii tn h nihnilttedIn f villi it) tile MioR. mi mher
nai uiih ten oUwi prupaaail
amandwianta it apparent pi poaie 10 roakaate the l,a4a,uai) oo4 bond
jVJVJi prvvMed fot in llu- hiw In eawe
that anaffa . ,iH tbn uuhIiiuiIouMmllM or now utiti imnej
mi J in rstlf) thta laaue ul bonda with
t.m aporiScull) nbmlUlng it in ilia
mi m required In the cooa of
other propuaed iMMuea.
MM OS i iint TTir.Thla aim uilnu nt in In all aaffanCI&l
reperta eimllai t. thai propoffad hfioliil l;. duthui .No. 11 hy iln- 9
hvjflalaturv whlrh waavot.it down thinhy :t . hi- d voti- ,,f the pt opU- ThatpiopOMed that bond
.imn fur rond-- i
atlOUld I" taken out nf tin onutitufhaial Iimitatlunf 8lnn- 9 nil run- -SlthMa whlrh mint. rtrehehmaiil
" m uny rjaaaooary hdtva bMn d- -
abb illy io untuated What waa true
th n in trua to a ffrently ineremied "
ndw Now i v. i, mini- than thin
r) UnUff n ran be JiiHti.Sad only bvaawaa or aotna veiy uhnh- -
onl in -- Many. When the prm ut
SB1V lid Inv ill s:m u anode d ami tin- hill
P I waa
.tiitcmbd thai th.bond laaue waa nr ( raaon
111 !' i" ' iin- fed ml i oad nlbit in- ttfi nu-- iivnllnbte.
I ho 'Oil t hlMOIIM.
at- - now in ad
Imi Thai tin I.1 000, "mi blind
- MM rmmnrooi ry lu tnaal lha fed- -
ml aid allot iiitoitn.
ind TOM M. nut need and "an-
nul nfTotil to borrow UiIm money for
! "i wiflimi t ha ainu i uadfund at thli tli. in.
ittoortfl k awaiinbb lnfurmatlunPlld.
1. That all thff fund- - ueeaaarv to
t faflaral uhl altotanottta ure uvullftl'h undn t iiiiik' maffourao ixiept
-
' and lb la . m rrfwni laaita
f two million iothkro la nTgad to pro
vi. i that itm,
Tliai (. ra will la vnllabe f..ripondlttiri up to jnnuar? l. i?j".
without h Latbd laMite. h mini nfla.ol a two mill. lullai nond
jpsi arojiid ttt ihia tmm avunabh
to tin huK- amount nf ten and aquart"! ii II Inn dirilara lo heiy thi at a fin ptatda laafora lUt.Tin eatlmated fapenrflturea othrr than(I- ral anl are $tJ4. a year for mix
i urr.. in all, 4lU,0Ot, Hy i "duo-In-
thef etlaata, thaai nxptaAdllurai
bv affMi SM "no a v.r thiM ahortaaaj
van bt mil v m. atronsl) of "n
Main Ion itiat thia rrduetlofi, if It prova
tn lQ in m.'ii ahoukj nf anil tan he
ttftn i .'i in Have thai it Humid bo
rti iiot- ar la "t " n f
In th failure tn meet a portion of
tin federal till. amenta. That it wntihl
RO eaoull We do lint Itilh-V- n uiob- -
,1.. Tlui. in a bill before ronvrOaa
is It n : i proybilnR f"' 'tn- ra
i. of tin Umi in whieh to moot
-' leME?
' I
HI- - HASN'T MIS3EP
A DAVAT THAT
OFFICE
'. '
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for 10c from
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Shriners Will Go
To Roswell for a
Ceremonial Aug. 20
Hhrtnam Albllqu, fpi.' ftnil nil
tiarlN nt thi- win
kn.wHl on Aug ; for n c r. n,,,nlolMwmii, of whlrli nr.' lvon in
imi aitm.-tiv- iM r ih.- rv--
l) offlcrr. .fT, 111 I.I. I'll )..!.. I ........ .1
Wlltxin, . ui ilnt. nil. rt 0f ((,,, v,.wMl,,. Mill. i...i . .--
..'"
K ,1, ,., Illtin- - itoHw.--
.uniniMtr, 111 of
III'. with rt, f.,f Al.lf It. Ill, ... VI... .....
K'nm for , ,,,, k
.,,11 of
m.ro o'elarl in tho rin Th.- hlM v ,
'"-- I'"W "HI l on lororniulilanoo in Hi,, tnininty Til.'lirnffinin untxiuiii ilml rrutohMluin.liix.-- Mini wl,.. sill tM
uvullalil.- r.,i no, 1..,. in il,- -.llloa' win, th- - j ,
anrlojr tin- luy,inn, nl Iiim ui i.
Republicans Will
A r u,. IT i mRHii .
..univr. , w in b. to.fni.ri.xv. II wo, ai m m j toilny. toHa fi.i uuU
MIJ .Mi.. for Ih t
h v. ill rli t.. th- - t..t.ton vant luii ,,i - 011 Auxual II
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SOMETHING
MOST
HEIlo! MH.tXlFF SI'EAK'NG! HI
vjilcVoo
5
At the
'i i
PrlaoUla taMiVl in t feature MineeIln viral!) f Mtamboul" 1m to ha
Nhnwn nl i he Ideal thwiti-- today, to- -
nmrrou ..ml Thui .1 N
..ill..
'ti.i--i.i- tin Uw ;md la tin- Wurk nf
od w h.t hiM tllu-- i ti. Mimm
' ' in in ill in Lit; Runeaaea.
In-
.1 niti- h"i hiti-R- Mlorv in.
Will ua aupeivlaed Ita ptinluith.n
Fiom al adraaoa repoita It ia the
.wnlnif .. inetit nf the iiim
mverMii riim n mi h,-- uuthur- -
llractur.
Mon- thnn j',0,0jn waa raueudtetl
u the tiuilui lloii uf '"I lulaide (In
l..iw ami the nii In n mater of
who who in i i Ireb-- lb-- .
tt- - li- - linn in Uut I'lmin v
s a KrlMfo KiutKMl'-i- Whei-h-- dak
mini plur. ii dapper Keiitleniaii erook.
I. A W in "ii ti Chltu-M- i hiitm t
.imi itiilph lwta ua niHMlt
awiblar, u'uie Meliiourm- M lowi il,
ilton Taylor anl stanh-- Uoathala,ii't .hiu acttti. urn other piin-Ipnl-
In tin in
l.i.n 'hunt will be Mfen In two!
f thi- Mtionaeat I'hiii m lerlantlnna of I
Ills t .ll t . i ill thlM ptlntuitl lllllll tie
f tin rnlai playi tl by UiIm klua of I
ail nbaraotar aoioci )N that of IH h i,
Mlk"' Mlv i vi KeiiltiN of the urnb-i-
am hi Th. Identity of the other role
l ROpI 'let hy Tod UrnwmtiK and
'
.11 .i h.illiiiif" in aeit-t-n-
Roero. um thanaya mnki-u- In tin- part
- uiit- - llt ti.ie .md Inipeiu'tub:- - i ven
In hta ml friemla
-- If
'St rllnit ntnl Toiiuny." ti at reen
liioilu.iii.il that bua boot the talk uf
i'l t ii h anil din rloiH fur the paat
v. nr. in hi iiit pi b) Adolph
Zuk- botaf at tl UT alai una
fJmrel h H uneta th" i illlant vininf
1'u.raui" ui' aanor, lluarhea. a ymina;
W. 'uhiii. in, baa had oiiMldei able .
SALE
FRIDAY
at 9 o'clock
lc to $1 00 Store
321 W. Central
Cepviiclit 121 Hart MMaWt Uaaa
TT HE price of any article is high or low, only as the price
is relative to the quality. That's why more Hart
Schaffner and Marx clothes are worn by men in the
United States than any other kind. Men find that the price
is indeed low, relative to quality and style. You'll like
the new fall Hart Schaffner and Marx clothes, and you'll
like the new prices.
ROSE NWALD'S
Men' Shop
Theaters
Today
PUEBLO
FLOOD
MORNING
UNITED
RELATIVIT- Y-
pet un nn aetor on the
ataae and ban reretved inure t ban
oiifldi nil.lt ii ;i t h n en hla
nblllty
With Sir Jajaaaj llarry'a fiiinmiM play
aa a Haretb Huahea haa made
i mantel pb-n- nf . Mlim.-nU-
Toinmv ' n ih uhly aaataiad h May
aleAvoy and Mala I TuajHui I in i and
an all alar i aat
I ILK
Itert l.ytell In 'The Man Who."from thi- fammiN atory by the aome
nu in.-- , Iifiw ti rob- ibal affnrda himUtopia opportunity for th meronW
of hlR uMhtv ut iomdy iiiilna The
Ktoiy ij tuk n fmrn the. Huturduy
Kvi ti tm I'uat atory of th;it name.
tilt h appriirnl in the niaamttne dur-ing tin paat yetir. The pint deala
with tha IIvim nf a nu and alrl,
tin- sir) loolarbja thm nhe w now
niatry a man unleMM hi fi'i-m- l ruiild
aav. when thoy apoke of him. ffi- Ir
iln- mini who " So Baddy, theparlh ii ur flnon at that lime. d idea
thai In- w III icaln imtni if bot fame
ami avta iibout dnliiK any numner of
Rpeitaeubir Ihlnffa. I, all turna out
very different Iv frnm the any on
arotiM illiaf I and ufforda a numbar
uf mi) In at ty lattahR
wen Mnore In a new aereen fare,
"A Dtrorra of .'onvenlene.," n hmr.
nleh fill t in v will the ffaturd at- -
Iraotloo a iln- l'aatlme theater, tart-IH-
to morrow
l.lki Mi Mnorea recent pnWIuet lona.
"Th" I'hh ki-- In the Oaae" and "Tlie
Poor Hniip " tblH new plottiro la a
coined) of hllarloua altua-tlon-
that rxrnw uui of tha chlralry
of a younv man who unwittingly
tl reapondawl In a tu.
Of eoltventeni e.
In addition tn Mr. Moore'a wnedy
i !i;i n i ifiituui. Katberlne Harry,
In Hit) f tin .li afi-h- l fol -
Iiiin lb" imtioi titnt port of Helen
Wakefield Jin. Hltike'R fiancee, while
Wholesale Theft
Of Fancy Chickens
Worry the Police
The police department believe that
an expert oblcken thief haa Invaded
Albmiueiiue Twenty-fiv- e chtckena
--all full bloeiled Ithoda laland Keda
were atotan from the ooop of W. A
Wllaan. 1101 Pouth Kdlth atreet laal
nlont. nvciMrdlnc to a report mada hy
Mra. Wilaon to tha police thla morn-
ing. Th thlefa footprinta uuld ba
Man la the baok yard. indbtlna that
h had ulimbett tha laai'k fence. Th
polar ar Inwatlcatlno.
Mra. Anderson. 100 Lew la avenu
repond to th police thla afternoon
that It obkihaoa wr otolan from hur
ho k. aoop laat nlsht.
Mparkllno vita Naldl W roat in tha
role af a fiery Mexican aenarlta.
GATES TIRES
Made in tht West by American Workman
Try This Teat
Next tint yon buy a Un, try Utii
MO.
Put on a QataJ Super Tread or a
couple of them op polite any other
lirei you may chooie regardleei of
price.
Hundreds of other motoritta have
tried thii io we are not the Wait bit
afraid of the retult.
The Super Tread will live yon more
mile because II haa a wider and
thicker trr id both for western
i OSaU
Boatright Rubber Co.
Phone S37 J 401 W. Otrnper Ave.
a
MODATESETFOR
PHONE RATES
Corporation commission
Wn i t i rvs, for Ejc prcs-sion- s
From Otner
C ities. Office
hanta rr.. w. m. Aug. no aathni baen H fix :h .icaung of It
Sggj Ml Of t MounUIn ttatea Tele
phoH coat ge ay t raJas ll rale on
Heptamber 1, II wu M at Ui ofTU-f-
of Us Mai rorjwaUMi toinniMun
tixJaj Tha rttr casr.mtatonF .f AibuWrqu ha? sakcd for ft ptiWlrh;.rng 1. nut eltjr bsfore the rat
gtn-t- tnto affect. ChAlmiftn Hugh
Willis ma of tha ooantnlsaSon I out
lh eMy. H hu w 10 I'nlun roun-t- y
with (.... j. i gftschani.
Whits no dnl lor a haartng hadbei art an ofTlcsT of Um ainnUsaii
au4 thai it uraa bains coaaUtrvtf. Ha
as Ml I has tha attorney general hadban ask for an opinion aa to Iliapower uf th cnatkaVn to uvu
I ha rata gnlng Into effgrt. ami thai
I he com.ntaaion Had no poser to
ii Ha aald tha c.mimlaalonra
irara wading to hear from other sac.
turns uf the atate aa to th lr attitude
an the ttopoaad tnrnaaae. when a
might be found neceeaurr la arrange
tor a ear lea of hearings at gsvsral
pMtfota llui.-J- hnut the atate.
Text of Decision
In City's Suit on
Group Insurance
SANTA FK. Auk t. A city officer
toeofta no UxM term of uffloa, butholding dutlng th pleaaura of I ha
appojntfna puwor. does not coma
v. iilun the moaning or view of tha
statute which prohibit ll Incrnaa-i- n
a; or dccreaalna of the mliry of
(i clt. idfiiT dining bin l.rni of of- -lo, it la held by tae New Mexico
aciacama court, la afflnnlnit the Judg-ma-
of tha district court In Berna-
lillo count? In tha taaa of Henry M
ii"W-r- appelant, varaua tha dty uf
Alanqij
U by CVf JuaM
(tea. T opinion
Roberta. Juetlreerrs und Kaynolda concurring. It
read.
"Thla caa Involves the right of
tfcbe city of Albuquerque to carrygroup insurance un the live of the
employee of aald city. Thy right of
tha dty of A Ibuq uerq ue to carry
In th- - nfrirmative under tha recant
tlila urt m tha case of
N! v Hoard of Education uf th
rig ol Mi- .'(" aa the admla-lu- a
ontained In tha ptasdmga ara
similar to thoae In the pleading In
that eaaa.
There ta ntw additional paint
try thta vmam which waa not
In the caae retailed to. It la argued
by ihr appelkpni U:d utt,
of premium on th- poi y by the
It) shich tnurM to the laneflt nf
'npley and offlaar or tha city,
t onal it u led an Incraaaa in tha salary
of thn officer during the term for
a hit h he a appointed, in violation
of section Jfc. code Thla
atatute provide that tha emolument
af no officer of any city or town
shall lie Inrraaaad or dlsslrdahed dur-
ing tha term fee which he ahall la
eb-- led ar apoc4ntd Mrcilon SatO.
code 11 ft. provide for the appoint-
ment nf a city marshal and certain
oilier officer of cities. The iiy of
Albuqueniue. however, Is governed hy
s commiesion under a charter adopted
pursuant to the proviaiona of . .:pt. r
121. law ISIS. I'ndr section 1.
nrib Is ' of thla act a city managT
I m ployed for an Indefinite term.
subject to removal by the commia- -
alonera of the city at any time with- -
out cause. Under section 4 of arttel
ft, the managar employe aH other I
officer and employe of the city and
has the right to discharge them at
any timet fhe group Inaurane(overed all officers snd smployss nf
the cit' except the dty commtaalon-er- :
that la to say. 11 Insured th city
manager and tha officer and em-
ployes appointed by him H will thua
be seen that the statute referred to
can hsve no application to the officer
and employe of th city of Albuqucr-ju- e
covered by the policy In queatlon,
aa such officers have no terma of
offic.
"In the eaae of Mate . rel King
v. Jobnaon (Mo.), Zt H. W sr.'.. the
lution arose aa to the right of the
onanctl to Incresae the salary of the
chief engineer tn tha fire depart-
ment of the ctty f Ht Jfseph n
1244 H. S 1SSS frgg aomewhat
almlUr to section XSS0 of our code
It 1. i.liiblted the Increaaa or dacreaae
of the salary of an offtrer of th
city during hla term of affke. The
court held that the chief engineer
WSf an officer of thh- cltv. but that
aa he hsd nr term of office the atatute
did not spply. The as me conclualon
Waa rsched by the aupreme court of
Hobih Iak(ta In the caae of Hum- -
meif Htate, t H l -- It He uNn
OH v Motasn N K'l -lid We know of no authority to the
The Judgment of the tower court
sustaining th right of the city In
OStrrv group Irteurance under t h
glenilinga In the esse, muat la--
and it Judgment Will be nf
flrnvd. and It la an ordered
prohibit
aaU'V o
of c
plea
..I
code iftlft. Which
e or dcreaae of
ft gtf during hl
spphctitlon in
IO fiaed nun
vea dUTi'i UM
ting iower "
iL
cauocca ia awanw
IT VERY little movementmean more thirt.
7MB OOCA-COL- OOtfPMlY
SaMiii
Meet Cardinal
AHCHBJMIOr M. J. CI'RWtT
ST. Al'WSTlNB. rti! Aug. .
Lib the late Cardinal Ulbrnill
ajSom ha will ucced aa iirchhiah
of Italtimorv. Michael J. Curio,
bishop of the dloewee of Ht, Augua-tln- .
la a lover of th cumgnon peo
ple
He wna brn In Athlone county.
Want Meath. Ireland, itctober 1. liTa.
and received hla early education in
s private school.
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Gibbons Successor
At the iige nf 14 he entered the
rmveratty (olle f Mnngret,
Ireland, and had aa hla teach-er- a
tlw Jesuit Kathera.
Ha later graduated from the llnyai
tTntvarsJU of Ireland. In Dublin, and
at the age of to volunteered aa a
missionary and went to Home, enter-
ing the hlatoilcwj 1'nlversliy of
aa a student of theology.
During his four years In Hume,
the student won avnta of the moat
coveted prtgc In the sacred aclences
In March. . he wus ordained
priest In Ht. John iateran'a by the
narahjial vicar itom
In NovenrsWr. of that year, he
came to America and was appointed,
b tha lata Ht. Hev. WHIUm J.
Kenny, bashop of St. Augustine, to
th little m leal on in Delaad. 1'ls.
A Her nur month he waa ap
pointed chancellor of the nun ewe
and In that csmaclty ajfent alevei
month In t. Augustine, aaaorlailni
h.macif in the pariah work of th
pa.iiedral.
HeturninsT to Inland, Curley sent
eight years as a mkadonsry over a
Wide territory. H answered alck
nils and held many service) in pri-
vate home, a real bond of affectiongrow between tha ussjng priest und
his paoph
In April. 1 tl 4. he was nsmrd to
aueceed the Utr Itlahop Kenny. In
the city of Ilaltimore. Hla conaecrn-atlt-
tnodg SU'U.
in A i i"b In Jnn. I i. he waa
made hahol nf Ht Allgtiatme.
More than fifty chuM-he- and
chapela hate been retted during hi
trm In Ht. Auguatlne.
All leading college of pharmacy
in Kng'and have women teachers on
their alsffa
S01TT rlrctR WIHRIKO
Doa't wlafc jrna roald U4 j l. glad it
taa with rea euM rant vur auart
smwi Seat It
ftwn "l ikb j tsald y mr K"ia -
ftVU it
SJgrWt
gf ain( ,e II. raid Claaiflrd IMuam
Advance
FALL
STYLES
Art Arriving Daily
You Can Buy
Them at These
Special Prices
M M'l " OKIU I: si
tsluca gSA.Ml
S I" isloea '' Ml
SAO alUfV gaJ.HA
ggft tsluca gaa .u
g.V. tullica Ml.Ml
SMI nilue, alt. Ml
Itl UrY-TU-- lt si s
tallica SSSSft
S4fl iuIim-- SSi M
gift nsfaaa s:t t ag
SMI ttgssSBg 1 s
Haberdashery 40 to 50
Per Cent Reduced
You mint ire these woolen
and fuiti to fully appreciate
that we are offering you poii
Uvely the beat value in the
city.
MEYER
and
MEYER
HEAVY DAMAGES
f ROM SANTA EE
Rollins Charges Railroad
Used His Painting
Without Credit
SANTA KK.K. M , Aug 9 Warren
B i: uina. Santa Ke artlal, has filed
a aitlt la tm federal court here. In
which ha atta dan .age in the rum
of t&&.00 from tha Hants K railroad
for aa alleged use of h (minting,
Th. Altar of the Ooda," without
credit or reference tn the copyright.
liolHna charga thut the plrturc wsa
reproduced, without hla consent In the
railroad's publication, "The Ticket
Agant."
Geraldine Coffey
Fined $100 for
Prohibition Break
SANTA FE, M. M.. Aug. --Qerabllne toffy, 0f Albuqueniue,
aaasaVd "guilty" In the I'nlted
district court here tu a charwe oi
vtola-.ln- the federal prohlbtllon law.Judge Colin Nei.b fined her I
and coats, which ahe Thla
charge grew out of a raid mode upon
the old Mae. null saloon, when a keg;
01 nquor. ingeniously on. ea ed In
th wall, was lBd.
dobt i- rot wiamso
a t witk fas saaM flat a Job glad K
Ihsi't saw jom aaeM sail r- -
Mow 1
By aatag las B.raM Claa.ifl-- 4 Uala.aa.
aa
Further Drop
In Communicable
Disease Record
SANTA VK, N. H., Aug. I. Com
munlcthle dlarswa reported In Nrw
Mexico Uft week, dropped even i
esatM below the low mark of lb- k
before. The bulletin by the atata bu-
reau of public h alth how u total
of esseax ua cmpnied with Ml for
tha week before.
The several dlaaaaaa rwgaM led uro
dlatributi-- aa foliowa:
rebro-aplnt- maningltla Valencia
L
IMphtherta - urrg 1, (lundi'lnpe I,
Han Miguel 4. flanta r'e I. mn I,
Valencia t. totn,! IS.
Oononhea Charaa 1.
MeaM- e- (Juay 1.
Munipa--iCdd- 1.
Pneumonia Hvinallllo 1.
Hyphilla-- Bernalillo 1. Hocnrro 1,
toul 1.
TubeiTulnnl It tn.ili ' '
T, Orant 22. vuay 2: total If.
Typhoid i 'urry I, Mom I Hnniu
r I. Valencia 1; total 4.
Telephone Rates
In Las Vegas in
Excess of Contract
KANTA FE. N. M Aug. t.
t'hnrlea ST. ). Wnrd. Vegaa at-
torney, haa filed with the Mat cor-
poration commlashm n complaint
HS"t"i MW MnuiMHin niaieaphone company, alleging that the
cnmpun'a ratea exceed he whed'ile
provided In the contra' t with thn
city, made hy t ho local comiuinv
which was bought by thr Mountain
Htates organ last Ion YVa rd stated
that the city uf 1 as Vrgs had In-
tended to fib stilt again! the tale-pho-
company for an ndjualment of
the ratea. hut thnt gktjas the cor-
pora t Ion romml'siloti waa to hold a
general hearing on these ratea the
matter would placed In their
handa The He pi em her ) propisiedphone tate ln rcaac doea not effect
tha rate in Vega.
Georgetown Co.,
Incorporates for
Million Dollars
SANTA VK, N. M.,
leitrgetown Mining
null ion bit DM
Aog. The
with
ibed
The ic- por no a. with nmminla of
their auba rtptlona, are aa follow:
Chin lea A. l"ntterson, Chicago. II.
Him Itldemiur. Mllver City, t; K.
W Vehucott. atatulory agent, Silver
City. $1,000.
cll Compan) IHaaadvea.
A A NT A KK, N. M.. Aug. LaaSBH
of AasyalUtesn nf the tiMiiallon baa
beau lilod with the stale crHirait(Mn
aomintaaiob b (ha CoiiKarvullva
S lnea1m-ii- compati.v, with hciul-iuar- t
iB in lloawell. j it. I m tight
Hoawellj was the statutur agent.
till ' "'I' ,ir'i SaHanda.
HA NT A KM. N. M Aug. a TSg
Kwlia Hlver HI mmianv of KuwIl.
hna nutitled the atata corporation of
Ha aupenaioti. M. I Murdoch, of
HoMwell. waa the atatulory ugant.
Governor and Party
Visit Union County
HA NT A KK. N. M., Aug. 9 Clov.
Merrill C. Mcchcm. Hugh 11 William
chairman of th stale corporation
eommlwalon, and John iVnw.iy.
atate aupei Intemlent uf public In-- i
ruction, have lft for Clayton 10 at-
tend a big cclobrathm und bunquet
lieing ataged by Cnlon county.
Ask Lower Rates on
East Bound Wools
HANTA FK, N. M.. Aug. Kdwln
V. Coarri, rate expert for the atnte
coriMtratlon commlaston. and Cggav
mlaatoiter J M l.una. have returned
from Denver, where Mi fiuird wna on
the ttund for avernl day In connec-
tion with the Interstate comiinn
ommlaalon' h curing on the pent ion
of ahlpfiera for lower ratea on essl
bound wmila
BOYS!
Here's Your
xym hrtt.tm thmh ksd.
IX2llf)N. Aug. t (By tha Aaaoclat
d I'rcMO Neg.Uhltl.'im Itfl SrefP ep
ratnlatlve of A me ri nan and Hrlllah
hipping Uiteicattt on the iiestbn of
rdkht inten for KvypllitM have
en broken n. according to a dia- -
patch to the Central New Agancy
frofrt Alewnoria loday. quoting
official aourre.
Vaudeville
wnnderlng
wna originated by
ntnatrel of Nonwftndv
THE UNIVERSAL CAR
Most of the Osj Cnmpgnirs throughout the
Psd Hunabtiuts. hecountry ut a fleet tf
game is true Jf other big ctirporatumt. 1 he
The tonl RunaUmtreggong are very practical.
is the mtt economical solution of quick trans-
portation from manufacturer to retailer. ror
soliciting business, for the Collector, for the
Doctor, Contrsctor, Builder, ami almost every
other line of business activity, the Ford Kun-gbo- ut
is reallv a necessity. We solicit your order
for one or more. We ask your repair business.
Wc wiiultl like yur motor accessory business.
We tan serve you, we believe, to your best
advantage.
1 Kl l MSQ A Kt lri.V PO
slvlli St, and t entral Ave.
Albutiicnpit t M aft
111:1.1 i T th
Helen. N M.
Indian Motobike"
The OneYou'll Get Without a Minute's Delay
Just as Soon as You Have Secured 35 Six-Mon- ths
Subscriptions to The Daily and Sun-
day Herald, and We Have Verified Them
GIRLS, TOO Indian
And A LOT of GIRLS ARE OUT DOING IT RIGHT NOW!
REMEMBER
The Daily and Sunday Herald
Has 100 of These $70.00 Bicycles for Hustling Boys and Girls
There Are Plenty to Go Around
But You Must Earn Yours Before September 15
Come to The Herald Office and Get Your Subscription Blanks.
If You Are Already at Work, Speed Up a Bit
BE THE FIRST TO WIN A BICYCLE
STRONG CROP SITUATION IS
,I I r I main n i i All am
ntLrlNb HUblNLbb HACK IU
NORM! L
.igh Freight Rates Remain Serious Disturbing
Factor, According to Summary of Situation
Great Chicago Banking House.
General Tone Shows Marked Im-
provement Throughout
Nation.
i'OMt IllStunS Of tttfc (.'UlUMl llt.il I.M.I
oiiiiim-h-iu- NUOMl Imtik, Hum Its
ftnph tt- uit- Mini i.i. it.. it rondl- -)tM I" Wl'f 'I llll(J I. 11.1
till III (UIIK- - to
Tin- uf I Im- nuoil. it--
mini Hm wi .,f tin- lorrSlMMld- -
IliloiiAihuut th i iM.nlt v im asldlowt.
By
the
upllltllKlll
suiuiiiiiry
Tb. great Hliie i.f an ai . urattillli ftlnlgi .,; ,.,.,,, ,,,,,.
ohm in lh fining of u sl.iiuj..ld lorhii.tsoiliig fuluir- action All busl- -
t an In can let! on lit mil Mpailiui of
.11. ,1.1 Mlll.lt.- kl ). ,... It,
nt l oiiti iiutN i ih, iiallty ufihthiuloi deojaiuti ,,!,,. M.
m Lit lliriHia'houi iii. ,.,(..,bmpb-- i.iihintNM etruttun.
In buejm-s- i oikIIIIoiih
io are of first 1111101 turn
uiiioiH u- tin. grow 1 ronauiiiiTNill un (In- . pioduicra. TJirlr
ndlUm. iimJuhIi ,111,1 t ru i sbo tntioii. and. of iwura uuil un
ah.. Th. In iroo
"lllllllllllH f0 IIIHI Mill Ul ImISIMMMM
n ial.
top roiMhtloiuj an. ..,m nnd
t 'K I" Wiinuiil un unlli Ipiiiion of
.1 .11:11. if iniMtni-a- activity. m
ta iiiMiii iu inn the dtirii- of thisiii y ui cuiMlltloiiH Mi Ion la
ami Ktivri niin'iil polit ic at
IimIi tiniti- kii iiin.i Hi polleleihim taint UttWn,
i.nton. tin in ant fear of niuii and
1111 int f'i in r tt govarnuianl,
all had ait 1nri.11 im on
.0 Hiding lo tin huudit-t-
liOKlnt-H- im ii who cofltritiuUht Ho
uti ilul fo this n sii w v inI
.IKI.HMIM In XIMtHMItia It!. I. rlli
'' miu ut in business'jVniid be mora h Ipiui than itjrtbJui
iatiMirtallon in the problem ol
in hi mom nil in tin mil 01 tlu-bnl utui Tin luilioatla ul .Hi
t hut business m niaik.
ik k too high 111 ttiiiipuri- -
,im.lit pi f t .tod hawlit .hnvtii Hlicnr. of it iding to tilt
n ward ti nituiii , iamnt in.mu-ou- rillustrate b showing mm
in i i of uoajiant Ik ..! 01 i
kIk iii. 111 in 1U and tin runt of
KiiMrtliii it line advanced lu uvr
Mm- timoltflUt' I n lulit Half.
H i not tm single iuh rmt
hi t I I ha
h1 il.nnai:. ms a in.iKi. I.o tin
If
B mat hinrr), h Ik. Uiuatimlaa b
ma that at mill iiiuni bu
tul ti.inapoil mt ton. oJ iuh inalt riulh., prudiMMj one ion ol rIn tailed pmhi-
W' '" 'ai m Hiiph tot ni inakt rpfn- - hu and liaimpoii thr. IOM ol
'"' ' 111.it l ia I to t on Ion of lmh--
i pi.'tlUit Tin- tiinuiutivi lit'igntHi 1. in t hut on 1 toiin ol raaj in.titiial bafon oSl t..n of llniNli. ! prod- -
iH i.in Im Bhipprd t 111. larnifi
'1 in un i t atti-- in fi in ui, ovar y n,
on a K.itiK plow UmI wo ni Hun foi ItlBi" iwaan CttloikM ami MlMVUli ii r
pMini t, in $f tTa. TlM NM ri ant- iMt
t in- ftiiin irt'iK'n mi iiic in,1 01 with which na nuii p. Am m
( l" A ' till Mil. pOllltN. 91i.
'I'h. total in. tiuM' in tit pi ctiit ui
lh mi linn pi ice.
TIiih mi tion. 11 in arviMMli nwhrr
Un prion ol laboi In Mael mill m un
plemaltl fa. toiy, o mi it- momi'iil. hut
lallrnad maa'a fivujaaj an ul srwil im
UOI UMMM TM w tt'- K iiHl n
would i.iiini huvf thf gtfvamniam
undo tin- lnrt that Iwva brotujhl
no.. 01 liieaa onti(i"iiH, man to try lu
Uo Noint-thoi- to htlp huallieaa.
'I'n iit ion, i.c uvntrMliitora araa,
tiMiHt tM- a : v avlaad. Man)
in. in ik thr uvaaa proutn tax vti'l
ht- llioii ral is iit'Vl vi a In .in .
Unit will In no t'XiiMH profit n Thf
iimtta w econom) in guvvriimanl
Inaan in iiiHtatt-Ht- .
viiwn ol comrliiutura on iht- tnrUI
Tkay unuii rafiacl thf h.
,1 initii-nt- ti tin wiiltra Horn.
i'i Hi. m . niphavoKi the point that ill
I iiilftl Htaltw aj now u il.ilitoi MUtOH
umi if foreign debti nra lu ba paoi
hf limn! ba paid In KHMM. IncfaM
1.1 in arttatuloa vui. thnratur d
it payment or makf it mIow ami diiii
nil Tin m alHo fonnd friir of an
Intlui of rihmIh iii paytnt'iit
oi i tit I 'I'lo hi oiidt i
Ihtti if Hun Mum rj daniraa loraljcn
lrad 11 muat buy hm wi ll un in
ii.it infratUenli with a imnolnalon UMI
hi la ut Nhoiiij ba art Jul ad to tin- -
ik Iom- Mjlifiltf ia, win, li rr
.1,411m tot ntttah .iikI ititi-- fi n' w
II. Ml lltH III .llltll linn.- tin fiitur
.UNinvan world Iuin no roiitrol. T
fining t.f nrarnmenl poUolna
1,
K
it-
Nt
h
h
irefura. Impamtlva, th mnuife
n aa. Mid aitioii nIkoiIiI bt nio
2jj
top boot, Uliit .ovrl-t- , M o
Up
...vri or Hlt.nn i urtn'tm frott
our ahup In ulv an anunipHI n
no htffheai jrmd worknunahtp
f.' If. iiiatf rial.
Hinva your old. worn tnp r
plnead mtw with namlHoiiif, dUf
nbl on, fur thf raining mutton
Mod rut pi ti a.
Allen & Zearing
IT, Wi m I01I1I Av. I'honr
TRADE SURVEY SHOWS
In a frt'iitTHl way thr report of
Omttributum xhow that huNlm-ia- uvrr-agf-
soni .0 pr font, oi hut hi fori-t-
olhipMf in I H2u n sum
re ti tha VOjttUM im an .1 hnl tha
wrttt'iH k)w at'lal rraon. Niu-- unbelatd ordra, for thta ronilltitm
CollacUona ar uMuall htttti than
fair umi In a number of ciint-- RUM
la miule of tin fut-- that nuuiin
Pmuj peat Sua un- nu roSuoad
Itaw iiiaitrlaU ui plentiful, pricelowering, and there la no difficulty lu
aei urinir ample ttuppih-- Heet ;ill
Iht- Miiiih In miiklun ah wot pronieNn
than the middle went or any otto t
Sfttt rid Kverywhere the Htm kit of
reiullerit in low. the reports amy.liuyii a In done carefully and theie In
oluotanoa to muka oommltnenl
optiinlNiu and blind eonfldeuce hav irlven way lo ranon"lNrapet'l. The attitude toward the
development of foreign trade tihowt
an open mind. Heral ronl rlbutoi
tOUSOol long t red Its If UrTMaKOIROntO
i nn ltd ftmd lo Inaur th rlak Hv
etnl any Ihey an- doing u good eupoit
i...-.- hut then are coneerna
t NtahBhd and they .. ,,l ,,
mtidltiea of whir h I her ban always
Iteen an eiportable surplus.
Th spirit of the lettets from con
Irlbutora Is aTtmd. There Is shown un
mute rtNundlng of rondltlons with no
pt salmlsiii and a t aim onf idem tint
HMO im the remedy Th full ol Iff
Is Rlvii usually as th lime win-1-
nuotnaM natrtrttf win boooMa Rvneral
mil the turn town nl aol proapoi It
will he mill- -
Want 30 Per Cent
Duty Upon Wool
WAHHINriTi li 1'. Auir A
Hut dut of not less than :iu cents apound on wool, t lean . on tent basH.
un KHsghl hy jonuMr lluisum of New
OXlOO, In hi auif miinent to the
r'onluey tariff hilt is IgorotiNly stip- -
portod by the Antartoon nirm limad. ntloti Wool Mai ki ll mk oinniit
tee in a retwilution adopted August 2
111 'III ago. 1,, hi- presented lo the
senate eominlttee on finance.
The roinmitl.f In slloiigl) opposetl
to the It. ei uts a pound duty on wool
a Nit out in tin- pT)dM tariff, de-fining that "this duty Is marly re-
do ed lo he vanishing point bf tinlow pin. of foreign Wool, thf dill
m t in I'M' hang and espei lully h
the ad viilnri ni limit, whh h u tha:
th.- ;T. duly iiiunI nul UOOd Iper flit ml limit.
The rtaolutoin also protests -- the
IhOldloua iIIn. l lliiinulloii UKaiimi witpfodUoara and Ho aheap Industry. '
M .. in. ut' - stand, the n poit
aaid.
Tf .lay sheep husbandry In un th.-
dffllm as shown hy MtMUflO and
llVi Hoeh aurvoom Th" I'avn AUIrl. h
bill wun a pTOBJikM ot pffOtOCllOU, n
dUOod In P nit th e hy the skirtUut
PMUOa. The l inlt iwood hill provided
ii fi woo) with prntooilpji to Mm
manufaeturod is UMroffoaajUnder this latter hill w hav trti -
pOt ' d dot f ee. Nllirii It tit Wool to
last Ihis OOUUtri for 1H MOUlbl
"TikIu thf manufacturer haa fr"
wool and th.- hi of a duty on
fa In lea becdjlPM the t mergem tat iff
hill IrhJIa tegullv in effeet. Is UOtUUlh
Inoparuphr by rwuoon tr tba voiuim
of wooi heretofore inipoUed.
Th UfevMOM ol the Km ni my hill
now hi fore UM aa ifiatid to
wot. an- inlnlmlied bl the provisions
of tu Mr 1. nt ud Milon m limit, lu
HSe of f oilKresNloual roOOM extnd- -
mg bayond Iho llpjrfl of thf emarsoitcttariff hill now In forc4 w . aok that
t hiN measure he extended until sm It
tlMa us a pf ma Mrlfl hill In
adopted Th, win nsTord bdaojMU
prottt Hun."
Cold In iim- Head
0 an POOtfl uttatk ef Nauul I'.ilarrbTin. . - tijfi l I.. It.-- in. m hi ti.
heud'" will rind lhat the use m llAl.l.'I
'. will bulb! up lh
N Ml Ni lean- Ihe Blood 1n.1l
thfiii less halilt to mid H1n'mI-i- atlark uf At ut atarrh may had tI hronn I'starrh
II A l.l,' H t ATA Hit II MKItH'INK
taken internally
.01. art th.
Itlnod
.ui the Mu' muh Hurfin of thf Kys
em it, un red'K nig tl inlLiitiinutiun ami
.'k.i.i, normal iiinmm
All ImiggiNis free
K. J. L'haiaty at to. Toladn, Ohio
Wanted!
Large Clean Cotton
RAGS
8c
Per Pound
HERALD
OFFICE
THE ALBUQUERQtns 1VENING .ERALD, AtBUQUEKQU , HEW MEXICO, TUESDAY, AUGUST 9, 1921
wil'.rfni
prudui
objujUo,
through
Sporting News
USE CRACK PITCHER
Chic Brandon to Twirl
in Three Game
Series Here
Alburn r'iie funs will so another
Ik league pitcher In ni lion on Krlday.
Saturday, and 8unduv, when the
Woodward. Oklahoma, team comas
here lo do lift I lie Willi th Hrays at
llarelas flald. OtaVl Hrandon, who
twirled for PHMborgb in th I toy
world aeries againm DotfOtt. will
pit. h for the Woodwurd tam.
It haa nt ,. decidod ut what
time the games will he ataited onFriday and Hnlurdav Han Ptdltbj
Ni.it ei that he wtNh'tl lo start ibm
us early as possible so thai they would
Im llnlshed before It allied He tl UU
WIshfN m stall lute enough thai busi-
ness men 6f the city run gel out to
the giimoa.
Th Orays ar ronridnt of bafclng
two of the three games In spli .if the
fu t that tfh Woodward tram t omes
here w Ith a reputation for winning
Th" Oraya are In good con-dition, and iNin thlnka that In Tetrlll.
tin Ariitona twlrler, he hns a pll. her
that t an lh iklahoma boya
guessing.
Albuquerque Troop
Loses Rifle Match
SANTA lK. Aug 9 Troop A
OAValry, New Mexii.i national giuiid.Atbttquerqiie, lost lo Tioop l. Hunt i
r'c. In lb tlfl UMtch on the rkinta
ranga.
Thr BrnrM fftllnw:
Tnmp
Xmrim
zoo 1110 ,i,i, 1:1,11
.....
... II. ID a IT
111, ,11. , . . . it tl 17 11Ij.ii. II 41 13
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General Wood to
Be Named Governor
Of
' wi M HdSe
(IKNKICAI. Wnnli.
WAtmiNOTON, Au(. t. OmuiI
IftMMMrd W,kmI It, I.,-
.ivrnM
i, ill pf tl,' I'll III .,.i..M.
That l thr .iiiiiinatl.tn I'rrnldrnt
H nu will a..ml in thr aafUftta for
.,it,rii matlnn. i.aall,ly wllhlti thr
llrxt frw wri-k- .
Wocal, whu la allll In thr latMtw .,i
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If YouVe Ever
Burned Your Fingers
On a Hot Pyrex Dish
Philippines
.hurSai
This advertisement is published for the house-
wife who dislikes to handle hot pyrex dishes
and i li.it s every housewile in Albuquerque. It's
an advertisement about frames for this glass
ovenware, simple, inexpensive, but as Hlective
as run be.
These frames come in sizes to fit the most pop-
ular Pyrex casseroles and utensils. You will note
by the illustration that the handles project well
beyond the dishes.
Some of the most popular styles are for the
round casserole, the oval casserole, the round
pie plate, the oblong bread pan, the oblong util-
ity disband the oblong custard cup.lorThese overware frames are substantially made
of electrically welded wire, heavily tinned. The
hottest oven cannot melt or injure them; they
are easy to clean and very strong. Don't put off
getting a supply of these inexpensive needs
people who have used them wouldn't be without
them. , rtutv
Raabb &Madger,
"IF IT'S HARDWARE WE HAVE IT"
First jU Copper Phone 74
WANT LABOR DAY
Plans Call for Mammoth,
Parade, With Oratory
And Games in the
Afternoon
Th Inltnr union Of Alhuin. i w
hope to hold their lttMr day eelebra-tlo-
nt HoMitHon park. Meeting atIjil.ar lemph- last night the Control
eliauired his .iltllud toward the office
slnre hla vlalt.
Th Itllllppine post U the Juiciest
of the plums relisHlning on the pat
ronuge tie. It pays lll.uoo a vear.
with an addiiionul U.uoo Tor ex-penses.
A II hough th final report ttf theWood in.eniuiiiu.il has not yet been
mmle. It Is understood In unotfl la
ud. Ices Hum Manila, that It will ba
a. Hi sfMgj lo Hie early granting of Phil-ippine Indopendttni--
Wiual s prt vlotis s rvloe in th Phil-ippines, bis experience as military
Rvvoroor of Cubo and later as goeaen
r "I Men. province. Philippines, ar
... .Oil f i ,,i. "' till iuin-- mfor the post.
Mm?r no1 rv"n ",,urn H tn"i nii d
-
" awaaaift. inn iihh.iiI...I may ariri.t .u..,n -
',' frnrrul ami rrmaln In lh. I..
Itril"' uii. 'Tniinr
mi".. "ii i.
4 Mi
. i.. 11. I'Alli
Cotton Host,,
I. lurk 1, it.- mill sfMra,
I'AIlt
in an
, l,i, ils ,h.v :, tn Ui,
r
k ii
Barn Burns While
Heavy Rain Falls.
Mud Stops Firemen
Fire of unknown origin romplcte))-t1atrnye-
lh Uirn of O. Umlth
about four mlln north of town near
tha North Fourth afreet read fhortty
before 1:10 o'rloek laat night, Fl.e-gjia- n
were unable to reach the bam
because of the muddy rond leading to
the ranch from Fourth street. A
heavy rain was pouring at iha time
a hm union voted lo aa( the city
for the ua of Itohlnaon
park for I heir celebrat'ogL
F. J. Hatty, machinist, was named
u leprfio ntatlve to appear bofoM th
ommlaalon and make the r.ueai nn
h. ba, f of th central btaly. The
will he mad befnrn the rttv
ai Un regumi meeting to-
morrow night
The commute nn arrangementa for
lh made a teport at the
iik fling lusi night and outlined thgneral plans fur the paradr and
program l'rant planf call
for the forming of the pnrnd on
i ikI, Third. Font lb and FUtb
streets ttetween Hold avrn'J find
avenue,
every craft In tha cltr.
including lh ahop crafts, have
tn In the parade.
The aflernoon program Is in onatst
of speeebee and games for the
as In former year Kf forts to
serin- th services of two ItandR are
now under way.
The I ne of march for the parade
s In he s mil Hobl nvenu to First
a.raal and on First street lo Central
av nue and ihnf lo Ihe park
The renlral Intdy nnbera retus1
that all rrafla be preoent at the next
meeting of th organisation nl
. nip! ncii Monday nighi wbn
furtner plnnn for th- - celebratbm or
lo he
to 1
Fine
DAY
a Play s
and AO DAY
v
H
DAY
DAY
No. 235 Men s Black Cat IS
Lisle Hose in lilaek DAY
and pair ... ,
Jf uslin. 3i! IS
in, lii's miiI,.. rstra boihI AO DAY
vnrda
s IS
er. All iim fr - In QQ DAY
fm
in anil
fane pall, Im O0 DAY
j arda
Crib in AO DAY
Mini. 4x4(1
i
i
ia
ii, TKS" ir
tu fiii'l, . . . .
rf th fire, Th logp was ratlmatcd
at several hundred dullnra,
Tha firemen anawered k rati al f
to 617 North Fourth atreet
where a bundle of papera In an alley
had caught flra. Then, wis no
damage.
TIZ EOR TENDER.
SORE, TIREO FEET
No more aore, burning, awollen.
tender. Hied feet. No more aboolight ness No mora aharp. stinging
palna from mini, lallouaes, I. unions
or raw apota.
Nti mat tar what yoii hnva trld
without relief, fusl Tla, Tla la
th only remedy that draws out tha
eiudatfona that cauae awo-le-
burning, tendrr ft Tla endsv.air foot irouhbe Your ha will
not aem tight and feet wilt
navar hurt ur be gore or awollan.
Oet small box of Til at any
drug or stnte and get In-
stant rrllef. Wtut ohoea. A
whole ear'a foot nomfort
for a faw rente.
WEDNESDAY IS
Day U
Kahn's Fashion Shop
WEST CENTRAL
merchandising methods War time traditons have gone by.
Only the Ninety-Thre- e Cent Bargains at Kahn'a Fashion Shop stretch
the buying power to its utmost and stand the test.
Black Japanned Cash Boxes, regular $1 .50, Wednesday is
only a customer, EACH 93c
In nil WEDNESDAY 18 Men Very Yarn WEDNESDAY IS
value, IACU
IS
EACH
ommlaalon
celebration
promlaed participate
dloruaaeil.
220
Old and
acid
one
Ladies'
riiguaf 93c
Children Oxford WEDNESDAY
Barefoot Sandals
JJOK.
Ladies'
Dressei
WEDNESDAY IS
93c
brown QO
TWO
KIUI1
Bloom
r'lVE
If
Baby
Hose in ptcv tilnck And
brow
Blue
pxlra nSK
pnatoaar
o'HmJc
smaller
I.d,,,.'
lira I,,
I III E
la
. . .
i r a at lasti
use
a
DAY
IS
Time Alarm AO-
-
DAY
$1.50
Skirls IS
a ,,,l,i. HO DAY
rtl,it.lr.t,'a
Children'. 0inKham IS Hat,. Val IS
93c
12,
your
On
up -- ,,,, Vlll'K
'III
Overalls, full cut 220 heavy denim is
sizes, EACH 93c
WEDNESDAY
white, UoC
Unbleached WEDNESDAY
lualit, VOL
Fra'Hially
Children WEDNESDAY
VOC
Ginghams WEDNESDAY 18
jOC
WEDNESDAY
Spread!
poisonuua
department
guaranteed
Corsets
Baby Ism
93c
WEDNESDAY
Clock's
regular value, BACH
Ladie' WEDNE8DAY
WEDNESDAY Suninnr WEDNESDAY
93c
Men's all Wednesday
Jersey
TIIKEK
plaida
Vol
7IC
Poplin
Blanket!
liatti-ri- ..II fail Mili.ra. WEDNESDAY IS
.lusi tin- ii,, 1:1: for tin' AO DAY
baby, EACH J7dC
Apron Gingham In fancy WEDNESDAY IS
olom, I,,,.' .,ii.,lil, AO. DAY
KIHHT M,nls 7JC
DAY
WEDNESDAY IS
Ladies V Neck VeiU, .',.' AO. DAY
nullity, ElliHT fur UaJC
Bleached Muilin, M ut-
ile, very fu mil WEDNESDAY 18
ity, ll..... ,,l Diiisi. DAY
SEVEN arda
n i 11
22, fnr
93c
WEDNESDAY 18
Barber Towel, DAY
TWELVE
No No No No C. O. D.
OUR
93c
Phone Orders Charges Exchanges
WATCH WINDOWS
a(
Ma.
n.ii, t
THE ALBUQUERQUE
EVENING HERALD
OKMTRAL mmtVIQ COMPANY, Pubiiahani
lMl - '" -
Hftl!tc
''g M e'l Alkua.ru. ?.lts.
UW Milt. T Ml f
frmftUa tin
M ft Is HrU twn.tr
'
SC'iMcfetfTlON RA TK.S
TKLEI'llONK 345
FORttUN ADVERTISINO KKPRK
Kill ST. UAXD18 A Klllltmn f.r. rfhicara.
mint!
ol
""
f.oll. i 0 B.lMlM CM in
ran. Tan
MEM OF THE ABHtX'ltTKD I'KEHH
Ik i4 IraaS M ShagVell M fitted III ttta fan t.tteatl ,.r . n -
iMlMicbM ?. let W t t elAer-i- tft tbts ppT m sis U ImI tiT( FTlAV. AltllVr , 1921
THE ROAD BOND AMENDMENT
Mwm
Mwiii.
UKR
rrvdlteg
IKE the lt.rtt.rv eluh of Albuquerque, the Kiwutii. chili .if Unwell
I has plaeeil itaelf on reeonl in oppcmition to the '.' iiihi inni rna.l
...mil issue prnpnaed in a eniiatituli.inal amendment tn ti.- voted
iipr.a next month. Tlie H. .swell mininiiuit inn lik. (hi eluri, is
.
.n.ixmrit mainly of tutaii.es ami iirnfrminnal men. If lle-r-c it mii
elaaa ef people who ahuitlil favor utit roads it sV.uil.l he tin !nis
and prnftaarinnal elaaa. The ffreat majority of thear own antnnioliilri
and have leisure In nw thrni, or IntMiies us.- for tlirm. li I ron.U
Ifrltift buaiunai to liusine ini-n- . It may he staled a a rule with
rare exception the Wine man will farar trarUdlaf rood when-
ever he i conviuc-- that l:- .uliln t and lit,. i.txpuycis . ,i,
stand tap root, it ia a fai t that huxinexs lllrli K"ierall
throughout the slut, are found st.rnly oiaaiiiig thi road bond
iue at una lime. a a nan prerenent ami nn npriiiiiir ..lit- in
aHting aftidr th- - oinstitutiunal limitation us tn lroiidf.1 iiid.lt-lness- .
a! an irapoaint a luir.ten that is heavier than Im stale can hear
The KiMrll Kiwania flub aaked u committee of its metuliers to
pfrparr a rrp.nl ii.'ii ill.- .r.ipo. d rood lmn.1 is .a.- A opy ol
.this rprt, vigornualy opMainir tin I issue, is f.mii.l in iiiiolli.i
.'Olitinn of The ll.rnl.l t.idav ll Mtrcfnl trading, by iTJ
intiTt-st.-.-l in III.- Milijf. t. mi. I
.'. r
. itir.'li. and - nillv
"rry taxpayer, ahonl.l br intrrratil in it. Tin Roawetl adopt-rt- t
thia riMiit. u,' uudrrxtund. iinaniinniialy.
Briefly thin acts forth that NVw Mexiro'a highwny Imild
Ik proarram rails for an expraditlir.' of about eight million dollara
within the next aix yeara, without this bond inane; and of ten million
dollar- - if the bond ipiirov.il. Ii L..I.U thai ,. h i.
yonfl the means of thia state and ita taxpayera. ami thai eappriaily
ia thia the eaae when no plan of fiauni ing the upkeep of
mads when built baa been worked nut. Without the financing of
adequate maintenance it is clearly the worat kind of financial fool
iahiieaa to put the proceed f bond issu.'a int., roads that v. ill dele
riorate and be destroy ed before til. life of bonds issued tn build them
ia half gone.
EverylxMly wants good roada. Kveryuody wants un nutomobile
EverylHaly with an automobile want new or a better one. NoIhhIv
ia going to buy an autoutx'nle without some reasonable prospect of
bring able to my far it before it is iron out or at least n Mr pros
fret of bring aide to pav for the gaa and oil to keep it running.
Tbe argiim-- nt mnt frequently ua.il at present in behalf of th
POad bond issue is Iha; il will put more money into local circulation
and give employment to idle men at a time when employment ia
needed It is a very plausible argument until it is examined It
overlooks the fart that the money thus put into circulation must be
paid back and that the taapayera of the slate must eventually put
it back. Thia ability to put back, to put up. lo pay. must lie ennaid-re-
in the public expenditure of tins state; just as in the case of the
automobile owner who bnra a ear on -- redit. or the but mess that bur
rows to expand. If the permanciiry and profit of tin- expansion is
rare, borrowing ia aound buaineiui. If there is grave doubt as to both
prrmaurucy ami profit then it ia rotten btiaineaa to borrow and
hard to borrow money except on very difficult terms The state of
Colorado ia now about to beseech Henr. Kortl, John I) Rockefeller
and others of the fabulously rich to buy a road bond iaaue of thai
state, because the state cannot sell i nt par m the open market It
ia a poor time to sell bonds : and this proposed bond issue, if the people
approve it, ia already arranged for immediate sale, under the act of
the laat legislature.
The people turned thia fJ.IKJO.OOO road bond issue down a rear
ag" I'nder the legislative act submitting the pending Hiiieioliii. nl
the people, if they turn the I I is.siie duwu on September J(I. will
la forced to vnle upon it again tit the general election in 1982, thai
far sighle.l providon having been carefully written into the net by
advocates of the Ik.ih! issue win. probably foresaw its defeat i the
apecial election this year.
Thia third rote upon the bond inane having u arranged for
an that it cannot I apod, we can certainly wait until No mlier.
19'J'J. to rote theae bonds, if they must be voted. The money will
not he r.-- pi f it before that tune. Another fourteen months wdldisclose much more udout our lax situat and our ability to pay
than we know now
t Mince we must vol. upon this question again in lML'J let u by
ail means turn down this bond issue lie XI month nud take our I tin"
far further ronaidenitinn. No barm can conic tn the highway pro
gram by waiting another year, when w an tell much more aeeii
rately the extent of our need for this bond issue, and our ability to
arry it.
The members of the supteiue allied council failed 1.. take up the
Ail. 'stun question yesterday; and in view of all the eireumataiices il
at hard lo blame I hem
Tl IE BUILDING CRISIS
letter of the Albuquerque Contractors association to material
THE ami building truth's beads was a reasonable statement of a
situation now' existing ill this ily thai m,t well be describe
a critical. The invitation in thai Idler to a sere's of conferences
decking a lower ktvel of builiiiiig costs m winch price coaiawdoaa
alioiild lie s,. ugh l from all cone, rued, is a proposition and
nn. that should not la iermittcd to rest by any of the parties at
iaterest There is still another part' at interval in these proposed
aanfertftmi. found in tin considerable number ol people who In long
neither to budding mai.tial dealers, contractors or unions, whose
iaterest ah. mid b si, lei.. I and who should be called int.. the
conference This n present, .lion could lie had through the 'hum
bcr of Com men.
The loolnwtnrs do not over-lat- the ease in any way in their
reference t. the hoiisioc .l.oriafe in ihi city. There ure m. empty
houses in Allunpii t que now. that are in (rood repair VYiihiu tluti.
ikva fhc rush of winter people wdl begin lo conn Where will
aajt 4hrtlV ()f tuurar. u, can refuse I nb-i- the tpustioil ai,l
let tlicra fa elsewhere That does not look like very gn.l business
fttr conlrorlors. aiatenal dealers, labot union members. ,.r for Albu
uneruue
The contra, tors do mil overaUte the a., when they re
the iiumlu'r of prople who want la build ami wl riatl) refnae to go
further than they wish, because Ih. i an i ed that pit foi
both labor and materials are loo high. There no doubt il.at in
(Ac building induvlry of Albu.Uetne a buyers' trike There
it uo doubt that it n to tin iuttrc.1 of all uu'erned to briuk that
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S'MATTER POP?
POP IT'S NO FUB WITHOUT TOT WORDS
I
mz 71 wis.e-- r out
Co
Ht'lfrinm.
OF t
WAV
i'1 laken the "Mudern Mcnairy Course'- -
And by Mail,"
I'm nltirating my Mental Koi-a-
At the coat of a lot of kale ;
I 'tn taking n course on f r, p, r I In
And I'm pretty near half way through
The atudy nf "Mcthmla that Win Su
Which I 'm hoping that , au do!
I'm reading the hooks un an Eight Cool hrf
And the History of the War,
I'm pouring Culture into myself
As fast as a man can pour;
I'm studying I'ublie Rieaking now
With the Secret ,. Social I at!' .
When I'm nut with the iaaea y.iu will in. lice iu
I'm getting away with that!
I'm seeking Progress I'-i- wide-awak-
As I go un the hunt for fame.
Whenever I hear of a Course to lake
1 go ami I take the same
I'm getting an . , locution such
That all nf my brum's at h rob,
Hut my studios till up my time so much
That I cannot hold down a job!
E
T"
1
iicrtoii liiv.ilc;s n.nlv Poem
7 JEducsfion
"Salesmanship
pyright 192 I'.v IWewapapcr Btitcrpri
FAME
By DR WILLIAM BARTON
' IF mlrtirvr to tenbui'k it h ii ii il i I
yt'Mt'N. nnd to
nitii r t tut i jtittt
thut lung J. nn- iHonrOt hii'l I.. . n
pm si, . M juNt u(
IntiK hji Mr Miirtdnir
n IMU Imi'h oh I Injol. initl Hint pn i
ti'N' hi.i Jiint
ua lh iu i.t hfiv nit
now. ( lur hudImn n wlUim nt
to tIT it I.uii.
lni- kl 7 un.l It f. 11 to V., an.) i.,
and all th (rnicrn cried out ih.itBitty weft i uIik ii.
Tlien whp ft lot of uncmiiloyno-ii-
itnd vi gMMMl MMMplotMM hi itl'Mm or . Ct m viiodv wsnl4
wrafn to lift und thi OtM ttf
tttrlng Boim tfrn, und ibvy both
Mum down ton ih.
Mill IMJM "f llu init ItilflfVI mg
OiiiiKH that fiii'iii'uil ,t hiiiutrrd i'.niMB W't. tin- Ii ntt i ri of On i fin. nun
in M.jor Antln' l Imd bmU tn--
ii rourt martini b mninMind of
WaNlnntKtoti nud hnnKd un a
'
Upft CM. I, t 7h. Hut ih. AnMHoni
im oiii- wIm hutt' uoi oMMd Uni
i nt. Id for bin niii In thi
mull' m hloh n xolU'il ti the di nth
of An4rt, iudd mn ih--- th- Aftr- -
Bttn oi ih" InMMT In iilirli rinpi i I
Ai l t ii v tn thi- lint iinrl for
th" - tk .if kuIii Im'i'hoii it nt
Audi' Mho rondui'lrd the mifiit In
tloitN mhm true tn th- rouni r hal
i It hint, mill whom- unifoitn h
wor. and fur In- - dAnr In ih Htno
l ii htMlnraa la lo id in honoi
It rr.M a nithrr ihtn lm hrtwoenbniM .in. i ilUbunor, hut It raata un
Ih.- hn- -l nf lovulty In n trtiM nrn.pt-i-
And m. a hundri-- fiirn u(n lo-
in a tba gotnrnnwni thut i. ..:
Knnflt'd JnhM Andre, film nud hi..hod. ,t .HIT to III. li dMi'l
ri" i.i-i- . of tha lintmh govarn-in- .in mtffly nhonid u llrltlah
wlup t nt und fhllrt us it Kiilh I
tv. ,i t inn i d in WaM mlnntnr
Ahhtv(Hatting iiirV a If haniti il la pnl u
Mir- na) in fan-- . hut wtirul of th'
woi ii tuoM fninoiM paopia hav
at hh vMi ii in thut nay.
ti hgo. MIKwinHag mmI tnPitt. ' ., i hilr. lifiO lltlh'. nf Ms
road ' tfuHl.
11 baa . n MnnanMl m (tormam
tO HOp), bll Itll-- h
ink.- its ;i unq ,i,t ,l" nf wu U dti H hyMNM MtW plan 'if HMltttaJ n lhi fitiilnii'lors Utt- mil
EAGLfl SCRKAMING VS. SALE&MANS1 III'
j
ydUj pMgiMc
oiHMfiftniM
UK United Ktitles Hui. nn it,.! Domestic I 'oniiin rce toll,
a pretty sad story of tin results of 'torta tn build up Month
A, t in tr.ole in .'.imp. t n urn with I lie unlives nt Kurope
K mber how trlihly we talked about doing this durum Ihe
A ilinif In tlit liiinuii, iugtogil d iruiiiiBM in Boat fa Aniorli'd
W4 grg lOwlllg. Sn in. of tin loMh ih tin. iiumih's-- , ilfpriMtaion in
South A agar MM. Itui the ontalunliiiM fn-- is thai Rurnpf iiimI.h
s.'IlniK ik Ihi-i'i- I he if- Inn nn Im hi.- h. nu mnt' b Urttti:in ami
Then prii'fs nr. I'm in 20 in 7ri in i lowiT than nut' mnl
nutuiullv the are yrtiiiig what buainetaj Ibvre ia.
By C. M. Payne
H. Ano il. it thfrat!
ipiii Jum wan h. our hi oik
nir first.
Wl! h 'aliform. i Mafia tnra out
of hmli K luiiK- - ua If the k. nutty
tn lnilllnK hwn ii few h trta.
Tit.illon aOWM Ifl b' nil IMi M.lnln
of th. law.
gon'l Im11 in naikina
the woi Id icnud (r nnihing.
Th.-n- ii it damaaal (m ft gnthatli
lltttt i iiiad. ' I wai rtin onco, but i
toatl on u train."
Muyu iiui lutnk r. mid ram Um
Maagaj . ml th. anaarooa.
Mumi ptKiph vv int an i cod hiii leal(.' . i iiini-nt- otiu ra hold polltk iljohlo.
A fool and bin inoin )
cd thv quMtri than u
Wife
o
.i not pnri
find and hi
Mtn giay ret drn to nt im) h
lf knuvix hi in ver goga It ilinund
tie h.ai--
Ton many hahhy-hnroa- a ara heiucf d boaj lha U. I In aaur
Afrhu will ann n l In tune with
thg rant ol Um world. Playar-ptao-
ara imhik H..hi th- ra
Tin- Mtvar lltmiK in tudat'H inuda
hiay not h. rarj iui. but K'a wurthaoag thins.
Vnn anafl aahvuoa i fanner hMragfg m id th .d nt the
Miaary doaan'i love company it
ii nna iijttn aftat wonuia wimh.gar huh.
it pi uintwilitr i: e it II e r
monay, Pi npla naod tu got uior al
it that wuy,
That atory almut Ih in .t lhnuaud
v.tri nld wprniitiui. hviv.m hope In
MOM Bpring tfui n.
Tag! any aunty and you' i tinti
tha holaa In thi ruaga and tip rami
. pin keta ure niiul.
It i !., a i..-- . --tan'; h d fadial Klile. bavi kin.- -
aVomt n h inuke up in d to k. ep
in. n gugahgj If it Wu fagt mm
thi y guaan Whoa bahlnd It.
'I h- ahlpplng hi u proha abowa
c hi' paopla a.. ini i tlnn loon
int. flif inoin Ihun limit Igg alti 11
Tin- fetnule ol tin- Bpaclai I molelumfuitubb than tb tuah.
Sn un apfi.kotuting iiK- th
lev.
night.
atea i h pal Ha
pi Hi nti tun.
Tl kiiiwei 0g ihiu a yggl iu
vlii It in. tui all ..lit. Ih
iomi
Ir,. n
Ngirfa ha
hit
i
i
Thi HUtPh I M .ii .1 i.f Inuf.ue tip0t ' When gnaw aohoul aturi u
tin '
Tin ft ' fOrtUltt for man wh
inn intent a ratyarai gaai for
Hitnen ttuut I taweii In gtn
munoy ih. mn apand n foi aomi
IlliriK t
The trauhia la, yoo nan aei a mai
ui of th. it Inn you ran'l ip t tin
Hg . til nf Ihe mull
Wi.ii woi admit Unit htihlNiu--
hnd battel jdgnteAt than th. did
whan n canta to marry lag.
Tin annual oaa hy fire In ItgO.
''him and avti) flrad man lagnk ihi ini.lof( nt tlml thui'h.
hul" ii gptfpi mora inlna gdd
I lian tin prnduol la arnrth, uporaaura
will ntut mining etail.
Wia nun woMon Mn waai pant.Tlny'tl have full uqlMllty whril hua- -
WHEN A WOMAN TELLS
B RUTH ACK'tS ARELISC Jj
CHAPTER XIV I RRORIVI AM ODD MJEMAOE
Winn at IfiiKth, In i dciktwna. I
to my mom laflar my atmni
maaiiny with Jtihn Amaa, my em
wi.ra tut with IMN and aoinflhkiiff
ww olutchltiK at my haari.
It had Itami a hlg ndvenhtra for
tnv. ih' dlppina Into Um low affair
of itiiotfiri man and nothi-- wnmun.
It hatl ahakan ma.
I hud nvir npoken tn John Ann
I for. Ha had .. mod tw. lUtnrhcit.
liltlo a part of the nnuahod. 1had ram to fat thai iarhai '
Wna tlifd of mntrOiiony, u tilth bll
dlNt'oniftitad, but wtllinit to Iat thlnga
idilfi alnna. viih hla wife lianhtK n
anoihfr man for affection
Thuii flndlna him hrokan and with(hat fllamy Initmatp narnifnt of hi
win s in, shad In hln huml. .u!il
ma
And hla wnrda. aa t PMMMMMMI
ihtm, Juat In fun I nllpp.l uwy to
my room thrilled ma n und
hisNirhtnaly.
'I knaw It wna ymi und I'm not
anrry you wra tboro," h aald. nud
then nddrd idowly, 1 wlnh hul
Uf tiidn'l flnihh It
I wondfr what hi would fcfcvi iriid
In lh ilmkntw I rouhln'i v ht
fnra. hut It t thut nn hi old- d
the ljtl two ttordt hla ryra
tnlna.
Whut rould hi hnvm wlaha.1
riThapn M In only nrmiutthv
It la ao hard to find tha llnr nf d
marrntlon. to find whari aytnimthv
.n.i- - and hiva hogin hut whnt did
h- utlah?
la go CoWplng. Why rnuldtrt
Tom, f lafttf ttiix for my affactlon. hi
nitiM-ntf- in ma nn uh did ihh Mirnuff
num. it unhid trvor lha rattan of hh
wtfi' Invi- for him " It tnfni" a
miii-- tn dn the wroOK thliu-Ihu-
th- - rUht thlna
tt ut than in nlw:tVK dutv. und folk
Kho ur atmni; run mnk. thtnfM-1v-
(In tlihifn wlin they know l ia rtu tr
duly
Dili IvNt.U
TttAT
at
Tha Urea nre. h the rilliil
fet-- ?
la ltt.llr tuai
The .,-- from nagaa
muith In TM faet 4 Inahaa?
The gl tit tent tlltm oetn fmm
ait to weat a&u faot?
The hetyht nf the dome ilhusr
Ihe iww line f lha eat front Ih
2H7 Teet B Inrhm- -
Tha dme in erowmM hvhrOnga HtJITtle of KreedVint feel
i jnahoa high?
Th rotunda of the enpltnl U 7
feet Ini hen In diameter '
Th- - hetahl of llu- nl inula II
ixo feet I imlira1
The natiatt ehitmbar U 113 feet
:i In hen by ku f . el 1 Inehtu '
The i apraaowtPtlvaa ball ia l la
feet hy !S fVot?
The Moutheaai aiMltOaMOgl1 of
tin iitidtd go Hal iaj waa laid iepiI. 7 VS. by I 'rt Ride tit WtiRhlng
toil
The enrnerstom nf tha
mum laid July 4. inbl hy
r tali aid nUaagral
hatnln ran laally gn thmuKh their
pocket
The wmalt hnv' Idea of hen en l
0 plltt e wh'i e Nt rttdei have in it bll it;
hut ttuudii und gn ii" und groggd
Mi hln- k.
When A met boiogl flnlnh w 1th
t In J a panaaa ginhaaaatfoi iha Japi
ao n't gava i nough num. for a gar
Ravkafallor att rihutea hla gnm en
to golf. i t men attrlhiite their
k'nlf to MlireaMH.
una amy to gel th. (tmull hw W
bgtfha in put a fign gaay the tuh. fa
Pwimmlng "
Ttn m my muv tuw
traveled i. ttn atuwtaahi hut tin moaV
eru una travrla nn Innag ,
KdlMon aa .tt we me all hHrbm lau
under llu- kln piulwihK having nn
ticetl a mini w Im had jutit bi u
hlnnoaX
The prodigal hiiii now ntanda On
he rid got ii nd I In f at t . In d
gyygga
iotna raturag Ro.
MIW Yl ill K Aug 9 - The woi Id
granlam htaagrinn mn't m any Mbtnry
He haun t written ti t'nge voluma
RntanMgl ''ohwg In the man. Iti
h rlhig htat irv nn aollgloM nud hi
raoorn of avanta cnni he gMpwt i ta
later et TH.
Hi hJ m tn Mm of fl e in a H0J York
alt yarn gat und wntahaa haaSori Im
I Ills' made in ai f ' "i ni nf t In
wurld And art fnal itn Boajtl bogy
mahaa hhttory ha lahag it - in nationpn tniwa
Ynii'ta nn n thnpe niotte new:
re. in - avaryhmty bun and vog'vg I
an aid n .1 Imw i a motion ph lui n
of un iilnnh.n iu Ft a tut a riut n
Hnuala.. a akirm ah in M amir a and
parhaua u fire in Ne l.nt.!iiiid rnuid
he gin hee d t'.u'. ih. r ao tapldlv rind
raprndt in thouaaiidi o un
th- .1. is before the iiea In 'aoM
Cohag- - who ia unly 2V tfoag it
he hag i INNW fof gaWOj un
i fttr ptotoraa and r grain ihatl
think' a, u iiiuebltifgun ahoola. He
hgg 4tiu anport raaaaru men arattared
in i tha woihl and In ahlriWa urderO I
nl thawi via a taMgraph aparator I
goto alia ul Ina window
Ynu'ra got lo ihlnk faal nr the
Met ure will get invuv t rum you."
dn n Tin y soy tuap )udg-u- n
nl iani any gnnd With nn- it
httn lo ha. I've gol tn uy Yen" or
Ttn' lualnntl) and hopa I've guaaaad
right "
He guaaaag iittbt nn.ni nf ihe lima.
The grOWtll Of Hie Path New. nf
or tvhh'h (N die ii ia edlior teallflaa to
that. He loin been I llll. t ful nilpram and hag magg it lha blgMct
movie niwa aarvfta In tin- world.
"line hundred agptera man nra
ambarg of mir MMf,u iald I'nhi-n-I-
addition tflaro are iU nspati
free lanoaa on ull" In avary corngf
Of lha Mr Of g.
"And there ure more than I JHnataurg with movie ramaraa We
hear from ull or them W ordgf
Met u rag wa vtnm and w k t thoa
aandn nf feat nf uim that we .m iga Mhajgalm adliora Nwuniited with
mununt-rlpl- have nnihlng nn uu '
' I t m tin mu rm ( ft Im in nt i nt;
In fronl at home una ahrgud we aa.
h ilioilt n ot ihe teal MihlfH-ia-
tut b uterugihg ion fed of film, i .nh
t wdndar Imw John Altiaa Will '"'
'to
It narttt ! Kara tn maat him wltli
out Mima lltili- hatmjWI or
ton bafoi- I ran t hi h. .. ih "
win tgnori ma aa hit brutlirr
did T'i wtiuW wl"h hr n il. "
It wrnui't ihni ii Dfottld ma
daiatuud thfti. Ilka hln broiln
too, la u waokllnK And I don ' a.m
tn think (hat John Ainaa la un
wnrthy
It wa nanrty mtdint;hf win n
h. tid Idla Ainaa' ih Imitchi.
I hi ati luduvt mf w liuhrt
aUiu' in not, mw har und rluhp
MtanditiK thara logntha mnidi.
hHp hlnkhiH. aa I wntrhad linn.
thi atmngaflaaa of the w.i id in
and woman.(Mnaad In hla room uat up
hull, win John Afuaa, lonely mid nnhappy lnrnuM woman praft rred t1
flirt, gpmawhara In tin ill) '
n. I'htli ) Ainaa, prohuhh itlnne und
unhappy, beritnae a MUM l,r '
flirt. And below In the aitrdeii
ttn tarn flirt ln and. n I alreudy
knew fmm fuu. dlanoniem-- i.. . m.
they wrra fllrtlrc.
I hnd novo aaavi fhnip Aimd oif
und I wood, rag m I b .ked itown mi
hint vhni kind i o WofOi hi
and the Why nf li nil. Hnd ahe pnipnl let hltll go? Wiin Bhe, Ino.
phllnUflerlliH I
Kim a while, nftar I hannl thi
tie of Ulu Amoi' moyennn' n ih
mm u I'tttit ii and tnuile ndt furlel, mil b at my wlndna mi
llghtn dim and a warm drewum u.wr.
pultud ataorly about me Nnddt
f' lUithhiK thw In thr v.liui"i A
movemi-n- of my hnnd to hruah
wbut I ih..uicht wna .t hum- wlm
ninth Ml rut i. Ib thltitf In Ih t nor
Hhtmld I ItKK h II' I w in ffiiinn
I moved tt roti-fnll- wMi tttt' toe of
niy alipn1 ntut Mien aaw tt win
ft fnhl.il hit .r wlnl- - i lileked
It itp mill red it pehlde will hi In
IU9 b HeWtptTIMr t- I
l Tn Ih t .ml m in l
i..
ii
.I'M
l
J.
tt
Jll lit'
Mis
i.
WHO'S HERE
I ll.llltsil rase.
I: it' . ..
inn tatver Clty
Rimll, Ttt.trefiti.
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Mel ten I WANT
( HERALDWANT ADS
save time and money
because they offer
you a field of oppor-
tunity.
Read Herald Want
Ads for Profit. Use
them for Results.
Classified
Advertising Rate Card
arrrcrma jakoart I, mo.
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"lIKDALE puppies"
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4,000 A room, wfcM stare tMagalew,
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Reeeee aad lew I all narks of lis
en business property ; kagleeea ap-
iarian ft lea.
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FRECKLES
and His
FRIENDS
BY
BLQSSEfi
ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE,
LUMBER
famished,
of Hrral.l
Leveret t Zapf & Co.
Raal Rstata, lasaraara, RrafaU, Lag
(,r...e,,.i Aa-f- for tha I'nivaralry
HrlRhtg I wvrlnpntnt C.
ml Clginorml Afrnl fr
Conllnanlfkl ('anally Co.
fr I'fcoanls Asanraar nf l.
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..f RCW Tfirk. In.
(atrial Astartaaea Oa. af Ra Tark.
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$1,650 on Terma
Will buy a frsma houts
with it v water and aloi-trl- HchU,
local. d In th flaynolda Addition
(Third Ward). $2.o.uo Muwo.
balanra Ilk rani.
City Realty Co.
tftT W Oold Pbona 4T
Duke City Cleaners
Wo clean hata, mrn'i and worn-n'- e
clolhlnc, run". curUloa. dra- -
porle. etc
lowntown offloor 110 W. Oold
Ave I'hone 444.
Plant: Mot North Fourth at.
I'hone MO W,
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aprciul price for a quick
aalr. Aet Today!
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Huy tHani Bea Skid into tires and forget
about p.ii. urea. blow. oil and inileige
Ford sue tl'-S- and 1 . f.erjlhing
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war prleee. ttarphy Furntlura lift
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A Good Home Cheap
4 room motif rn rrlrtt. 1 larfo
rrhra, RarHKr, raw llnr, fur
only t t if ymt want ihla ono
you will havn to hurry.
A. L. Martin Company
REALTOR
Fira an4 Aata laianari.
kit W 0M Ave.
FOR RENT
APAUTMKNTH
FumlRttpd comploto for taouoo.
kaaplng. Ilodora and now. No
CHANS APT!
Ill North aooonth
TKRMH OH
'4 rnnta rnltag., S Rdllk
4 rticim inmlrrn and rar
5 .. in idarn aaa?
frnm new, I in ,i,i
room, vrrr algk class .
tyang
Pboaa ir.it
pick.
ll
J. A. HAMMOND
Phono lftll--
RRAL BUT ATE. SI4 K. ftlLVBR.
HMAI.L ONK ACItr l'l. K
AT A HAItOAIN
1 room houa with two norrhea,
k ii ik mitliulldlnsa. VO fruit troea,
ittfalfn sardrti, un main ditch; Koud
well. Make h auhotantlal payment
down and ttiov In; thn pay oo
murh earn monh like rent. Thin
place la only nlnetnn hlockg fromiVntral Ave. and R Short walk to
the ahopa A Job, few chlckena,
rahlitia ami h row and ou can pay
for thin pIhcv In a Rhort time.
D1ICCKM tNN RKAI.TY
t oMPAKf
Heal Katatc Inauranrc, liona.
Notiirv Publh
.Ki'.i Ural (oM AVO. ,...,- 470.
MINI I A I Oil Rg
BPrTM KODaK FWIsUisu h i. UiarRciarn poalaga pai4 aa aiall ordars.llarnnai
aacrqar.
THRK
Htud-- 210V4 W. Ceatral,
N Mai
Albu-
WAS'TKO ' arcful kodak finiahmg hj mas-ta-pkotogrtpkfr ; Iwlea 4ailj garvlca
lafitfacttoa inrint-- i Scad roarfinishing tn a rr ill. la -- atibliahad firm
1' - '. II.. Maalar I'k'.ttif npbar
SI DDKN SKRVK K
Tba Rad Arrow n over Ike Weal) ran
dera dd-- a.r.ice oa Kodak flnlihing tn
naople aha daw and iugllty Work in aa
rora II a. m. mstlad naa da Work In
ft n m muled aoon aatt 4a y A4
draaa worlt to
THE ItKl) ARROW
Alr.uouaraea. kail Lai Vagaa
Wa arint a rrproaantall'a in YU1R
tarr.mry
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL PLANINQ MILL
Third and Marquette
Phone 8
Itoum ft, CHI, na' Nat l Hank
Phone 201.
Mld
W. G. LOGAN
Accounting
financial Audita and KtauiHiailona,
Itif otno Tax Itciiorto
llunlnraa Syetema
Stockmrn'tt Arcoutita a Hperlaltir.
Hualncaa Commlaalona Hiet uted.
PHONOGRAPHS
Hrungwii k and Victor Phonographs
Bold on Terma
Victor. Bi unawii k and Gannett
Itticortt.
Albaqnerqna Music Btort
111 W. Central Phone 771--
A KM- - w
BI UAlfiXnT CARkidtft
Offiaa Rnom Ifl. Until Rldg Pkena 4T1-J- .
Kaaiuanee i a nest uanuu
Pkuns
DR. S. C. CLARKE
ye. F.ar. Muse aad Tkti.al Ulaases FilledHsrrett llldg Phaaa 410.
offira Hours fisl? m in.) j t. p m
1,1 7, A I MlTK'Ks SO
NUTICE OP kA.Li: of OOtlAtRRAL
Notice hereby fit en that bv virtue of
a crrlaln prwmiainr. iota dated .lot... vfl.Ifl'jn. ami, due Doeemher 19 liSO, aa d
by Julius Wetiiei Ihe underngned aWBOf
and holdo r of and nets ill un lha lOtk 'lay
of Annual lu.'l, n (he hour of ten a rlo.L
in It. forenoon al Ik. 4al fn.nl
.It ,.fIhe i'nitcd Stalsa pwatoffica. In Ike ciiy of
Ainu.pirrtpie inr sale and 00h
t nnhli. sut'tlnn lo IfcO htgkesl ind beathtdtler for nob faur certificates of ilael in
tho Kit Natmnil Mini, of Alhnnii. r.r.. N
M.. aggrrgiiing fori nine shores f ilnek
of iha par talae of awe hundred dlt-r- joer
abirr and held aa ...llalaral aecurllv for
Ihe pat uiPnt of slid nolr.
FIRST hAVlNOh HANK A TRCST
l or S1 tip ' LIK yi KHUI KN H
Hy J K COX. Secictary
a i' n 7 a o io n
fcToTica of im. "In Ihe ln.tr xt C C.int of It- na lillu
mate f Ne Mvsleo
Mar I) OaaSOR. Plaintiff,
aa
.lose Aniado liriego Ainadn Oriego, t'arme
lita Onegu da Haatem. Pedro Oriego
ii.ta.lai"p.' Oriego nllssra iae haaa n as
Ltipe fir lege, . heirs al law of
.lose Mi.ris liru; deceased nnkiiuwa
heirs al law nf Hat's Mnnlca Apadaag da
Oriego defeased known kelrs al law
of Ala'H' I" Briegi dereaaed II unlet
Mallhitt wife of II J MiOhcw un
known heirs al law nf Juan Prlitswol
Lure r. ftataased un know n helra it law
of Raeilio land, taria de Laooffa de
reased and all .m known heirs ami all
unknown elaimanli nd ill unkti" n hairs
of unknown cHimantS nf inlereet advaffafl
to the plal ut if ( if the premise herein
deeeritiedj Itehndiara
Von the aboi e nimed defendant a and
egrh of )OU So- ny iml if ,e. In Ihe
FOR SALE
Tor oscont loOo. la gooi
roatdpotlol put al low.
Prtoa for folate oalo
$400.00 EACH
ADD! BOX J. ML
$3,675.00
Rays a moojo.ni & rv.vm brick In fvarife
ward: aalH In fsalarws, ale Escepiioa
ally gawd bay. wltk tanas
J. W. HART CO.
14 W. Oold Pkena 441 W
A OOOl) BUY
h room brick, bath and llshta,
larR lot, Rood location In lluth-land-
ll.OAO.00 rash will handlo,
balanco flR.OO per month.
J. K BMKR. W. OoldUsn, Iasurst:co
akave named plaintiff ha begnn arllaa
agalnal yaa aa4 n-- of yna ih noofact
tharrof being lo sjuiat Ika tula af plaintiff
In and to eavtaia real selatn altasla In
Hernillllo Coanly, Raw llatlea, daatrtbo--
ii fellawg.
A eartela plans af land sltaala la Pre
elart am. 4. in ike towa of Las Clrlagto, caaa
ir snd ilsta aforciald boandad on tba east
ky the old pakllr road on Ika nortk by Ika
lands nf .tee H I, ware aad Snaejae mm
ika waat kr Ike Rio Grande an4 an Ika
aHlk by landi af Padre uriego aad Ousda
tape llglago snd nosena rnntalalng 11
arree asara or lagg, wblrb said real aetata
It mora arrarsirlr daitrlbedl b aa sctnallaurva Ihersef aa fallows:
a - )"'! - .a.4grees minatea wast a dlalinta nf I.4T1
feat from (he ansrtar corner between Sag'
tio.it 10 and 11, Tawnshlp II. North af
Range 3 Kasl R. af. P W Ifcanae north
Ok dagraas. 45 mlnalaa weal 1,747 feai.
tkaaro aoutk Ifl dagraas. S7 miaates wail,
M7 faal; Ikanca south kft degrees. I ' in In
alas aal 1.747 fart thenea north 14 de-grees. 17 mlnates real. 1A7 feat gg tka
and place of bsglnatag. coatalnlag
la 7n i area.Yna era further notified ihil the a d
artlan is fur Ika parpoaa of aatihliablag
nlamtiff alala in tha fnragnlnE drscrihed
i.remlaes aaainat in rlslnt which yna
any nf on may haa adveria lo the eitata
of rilaalntiff In mild lirrmioi and f jI alat
and tkal tks cnmplaial in said action !)that rack of roti sksll roe forever barred
and from having aay claim right
litia or iniarest in oni m io . -
aitsla idvarse lo this pUiallff. aad tkat
Ihe plitntlff a title taay be fitcrr ii .tal'd
aad irt at rest. hr nun itinrnar is
W A kelahir whisf addira. it H',ms
Crnm ell Hnlldlng Allmriiarona, Kaw Mas
In. I nleoa yii anter your appearance oi
cause the ssme to na cnieraa on or neiore
tba Sth day of September. 1111. ludgmant
ill he rend red agalnai yon by dsfsall and
tha decree prayed Inr In snd complilal will
te Kianieo.(Saall KHI O ( Hot.I OTT Clark
Ry HARRY F I.F.R,
Clark.
Haled this taih day of Jnly. l031
'nl. .'6 Aug a 9
HAY NI NICIIT HiHfO't- T.I a- -' :
Why wail unt.l
KoTicr. or
In tba MaOcr nf Ihe Estatef.ltp. Ilrrro.f.l
Hfitrniher?
r.xnouTOR
i lint
NtlTICF h rebr given Ikal F.dwin
Oriffltha. Riioiiloi of ihe ff.siale of R
llrlffiths. decaaaed. baa died In the Pro
11 Curl of Bernalillo county. Mew M. .
aO hi final renrt soea eserttior aad
tba court kli appointed Tneedat Bt
Mil, day of rlopiemloar. lull a ike da.
lor hairing olilaciioai. if any there he to
the appruial of slid final report of salt
gootaloffi
W itto in hand md the seal of aaid
Prnkite Coarl Ikia twenlj eighth day of
as . K..i.,...rrClerk of Held Pmbaie fViurt
Aug 10 14 11-
HERALD WANT AD TAKERS
aaa thorouirlily teaiaad ail wrilero.
IT you ko tlcKire, tliry will Rladly
onpiot vaa in worilina your ad.
Santa Fe Time Table
WRHTROCNO-Pal- ly
Trala Arrive P- ar
No The Renal .. 7 50pm fl SfSpm
Ma. Cslif Llmild in 4oam 11 loass
No 7 Fargo Fast II loam II 1Mb
No. 9 Tk Navajo ,...11 flam 1 lUam
ROUTURUURO
No 70 Kl Paso F.sp
Xo 17 Ll Pas r.ip . i o
LAhrntlUNP
Re. 1 Tka I'.pm 1 lOOfgJJ
No 4 l alif l.lmiled ft 4'ipm
No fl Santa Fa Kigfct 7
No Seoul .... 7iJOam 7 ftogsg
FHOU ani'TR
So 1A- Prom M J'aso fl 1pm
No 1 From Fl Paso 7 nosm
No 10 connecla at Helen with No 11 far
Jllevis, Pecwa Valley, Kansas City aad Oalf
Coast.
Su ?1 ronnerts st RVlea with No Ii
from Cluvia and poials east and sou Ik of
I. lo IS
n a
-
a
CALL UP
When you want competent Help,
a I toon,, to buy Anythins, to aell
Anything, phona $4R. An oiporl-ance- d
"Want Ad Takor" will
and bo ready to tako your ad
aa you phono H
Herald "Want Ad Takers" aro
thoroughly trained adveritalnR
wrltera. Thay have boen Inatructed
In the nrt of wntlng WANT A I 'H
hat PI'I.L. If you do not know
exactly how your ad ahould oo
wordtid tboao operatoro will holp
you.
It K M KM 11 Kit : Wa have a ctaa-glf-
at ion for avory pu'pooe and
roaulu for thooo who uoo thana.
Phone 345
A Bungalow Snap
flreplge- - reairrala a meat Inl AusCXf.
in ll.ghiaftflt epaipieeely fwrnithed In
ctadiag electric raega Priced far a
aatck sale al 4.tW0 On
cc)
We fcna fear cottagei. mottlera in aa
rani
rOOSSMJi, complelelf furniaked, for
$S0. 17ft. and 41011 per month,
m and we Boil tell yna about, themt s'l
A. C. STARES
Real Eatale aad lamranee.
' W on Aea Pkeaa 101
Aa Lon aa It Laata
$15.00 Per Load
(Of about 1,000 feat)
Call with Wagon
Trm Cask
McKinley Land Ac
Lumber Co.
Albuquarquo. N. M.
MARKETS
Chicago Board of Trade
CHK'Ami. Aur. $. -- Wheat orlcei
ahowd firmnoaa today In connection
with abjoa of further export huy tug
and with belief that the Rovernment
Ihla mil' t in 'on wnuhl t onf Ii in
prtvat bulllah crop catlnuttea Mon
ovor. country wrrc onlr
modern tc Iftoiswa with tiurt hwentern
oaajnoctlona bd the buylna- Iniiiel
luotati'ina, which t h l from on
chana-- tlRur-- to Ic hlaher with
tteptcmber H :'!. to to $1.1XA andliecembcr II SRtfc to $1.14. were fol-
low. ly salna all around, and tlien
aunv-ihtn- of a roacidon.
Cork ftympnthtonft with wheat
After opening unchanRrd
to St cent hlaher, Inelunlna leitm-bor- ,
llH to ftT cents, tho market
continued lo harden.
Oaln wore invented by the action
of other cert a la Ntartlna urn hunaed
to Mi cent hlaher Hitpl. 17 cents, and
then woriiia additional upturn'.Higher ttiitntiona on hoRn bt'1et
to lift (irovlnlona.
i nctivf denni rid from
tbo OwhIioiikI hnl ii Ii ii imIi itiftoent
nml -- o did fli nt tln enblna m i it rni
Iroin it un 'in. Prlcea cliMH'd unacllled.
in 2 ncl hlgThT. v itli elilemhiT $1 2.1 lo i : uml lie
Cltlihet fl :i lo $1.17.
.o iiHieiinei) oiliiiiiKi' to arrive
heckrtt Ihe iiilvnroe. The Hone whs
m rvoiin, ' H lo ceni net hlohcr
with Ib pteuiber &7 to $7 Ik icnla.
t'loae
Wheitl ttepi $1.21Vi. "
1 In 4 .
Corn-- ddepi
Oad rtepi
Pork opt.,
4t'it.,
Itlha Hepi .
k7 r. Dee
17 v. Ihpc
$111.40.
111. 4ft; Oct
$10. II; (hot.
67
48 H c.
Ill r7.
910.12.
Livestock
KANHAJt CITY, Aur. fultle
11.000. beef alecra alt udy lo
ll, i nits iHKhei luu htuvie. $lllft.bulk fed klndn. fl on .i 9 7ft. innnv
cam III Hi Kiadeu, $ftift.00 Winter
Rramwra nnd abort fed gteeira, $f.9l$s
I. mlv.- -l vearlllian, 910.01); eh
k, en n Pern und atockera alcady to
MtrtiDK f. w prime o. 00 H.ftOinetiiiitn t" otootl. t'.iii :Ii,
tlitmlly 9J.2frtff2ftO, bulla ttfid calvoo
Ntcittl in weak, prnctlcnl top VOahMSR
$7,110; ti m ted -- ..Kk(.r, lb till tb beat
$4.r.ri. fecdcin ateadk gmul kind
$7 ML
lloKM, n-- i ilptR h.lMMl hiiM.-r- tllk
choice liahla ami " .Hum a
$10 nftfj) 1 00, pm kem HhiM blddflM
ut aleady to Hi t eniM lower yea.
It ni.. - an hi;. ..i. h if. lop. $ hi.
bulk of mile 9 KUU 10.7ft; alm-- plga
MttHtl) to atninit, 910 40 piilt) for now
nolce koidn
He.
Inln.
tluin
Hht ep I'.eiplf 7 Mill, ttheep nteutly
lo 2ft tenln Itiwei. few choice light
o 110. moat nulltea. 9404
4 fto. native UmlMi. 11 to fto cents
lowct ; top. $9.71; Idtthu not aold.
CHH'AtlO. Aug. U Cattle lecclptO,
'.' nun. ti j.(v to M k. l"p$10.ft; litiik DOOf .terra. 9? ftl 10.00.
hulk fnl nbe io. k. 9llftf4 7ft. ran
iters und cuttera lurgt 92 Ifttt 1 .60,
built. iiKaatly 94 fto 4 ft 7ft, fat ycar- -
llnga, 9 ou up: bulk good nnd choici
v. ul uHen, "'ill H.ftO
Hngv, itttiptM. 17.000; lie tier srattee
acllvc. 2ft lo R.. roots higher, uthera
alow, nlently lo 1ft rentn hlgln i than
yeateiduy'a averapv, top. 9ll.lt.: bulk
light, ufi'l light hutclfin. 91 I 401
1.7b: bulk pocking eowa. 99.00tt
" - mi hivtiei
.
Hheep reel Ipln. I J.OlHi, elow, nullvti
lumlm Weuk lo 2ft renin hwei top to
city hul' heta. 910 00, pat kern top
eurlv. 91 7f Co i holce voi btrin !amhri
a dd r1y; go., a Wtudiliigton. ion no
three tlfckt. nit udy at 9'' "
In fto tenia higher, one deck
on cliol. loud veSli l'lu. I"
IiKNVKU. Aug. 9. d'allli- rwcelpta
,100. atroitg and KctlVo; beef nlrera
$i, mil. n nd; nnd helfera. $ftontf
7 Ken. $7 Iiiilh. I.' ..0
i I .in, and fe dera. tti
4 I ft.
Ilogn. rt'volp$o 400; 10 In 1ft t enia
hlRhcr; lop, II 1.004 1 10. bulk,
7
Mow la ike Uano to boy that ITRRdJ
''
i from uo. Pick oot tha ono
you want llotodj below and coma In.
For Tourlna .
Pord Tourtagi
Ford Tourists .
Ford TourlRR .
Ford Riiaitgdoi ,
Fort Sr-4- r
five ia
SifHion
2ro.N
M7ft.M
Ford TouriRR; with otartor sno.
lots of oitraa. the beat In tows,
priced to ooll.
Any otto or tho above will OBatko
you a aod ear and thor aro
prtcod rlRbf. Wltk oaay Urni
Or Auto Row at BIT N. 4th
Phono 141--
KILL UNITE TO
Nationalization of Coal
Mint-- a and ur Day
Also Live Topic at
Coming Convention
INDIANAPOLIS. Ind. Aug. Ki- -
ptratlon of wagn ngrcumctita of both
anthracite and istumlnoua rnlnera at
the name time. March 11, 1922. giv--
fhlt d weiaht lo Kim ilcniHrnlo. to b- -
made at th biennial cosventlon of
the I'nltM Mine Workera of America
which openo here Kept. $. KHw
Kaarlofl. oriltor of the union'o officltl
Journal, anld here today.
Thin almiiltaneoun ronrlualott of
ngioemi-nt- ptita the orgftttiiaed 1111100
In ihe timst fHiaition in year io sup-
port each other In their denvanda, Mr.
Hear lea anld. The minera will not por-m- lt
any wage according 10
.lohn p. w Inici tiiillonnl
dent
It bna lefcn the ciimhiu nf the on- -
ihinrlte nilnera lo finnic their wag
ib inandn and havo litem adopted by
irl dint r b t com t til ion crymprlnlnj:
the three a nth rat it 0 dlatrtrta, afte.-
Wlllrh they Were reported to tll'i
untun'a national for
Thla y.ai . however, tha pr- -
edit) e a rcveraed. Antbtw Ku dele
4 it.-- lo the national conrntioa will
pit (in re their demands for appro v .1 ,
by the national bid and ihu trl-il- i
trlct convention for ral If leal ton wilt
bt held ufti rwurii
In this manner. It la point out.
any general policy with reference 10
voiigea tbnt may be 0I ...1. .1 by the
national convention will govern tho
thin re In their neg"tlattna in tho
anthracite region aa well aa In tbo
bltumlnoua coal flelda of the country.
Natl.oiriliaailoii of mlnea and
adoption of the act hour day and fivn
day week aiao will be before the con-
vention. Theae matters were favm
ably reported on at tho union con-
vention In Cleveland two years 100.
tpiu oKimali-l- fifteen but oh
delegati-- will attend the convention.
according to Mi Henries. Tw. ycaia
ago there were 1,044 delegatea.
I lie ilt t leant- due to depi eanb
In coal induatry and dcalro on pait
of looala to rut capenara, Mr. Hrnrb a
added. lineal unlona chose' deleoutta
on a paid-u- p per capita baala but tan
or more locals If they denin-- may
unite and send one repn nrntatlv .
thei saving tin- expena- of add -
tlottal delfgaleei. Mr. ul- tutbl tins
la done In a number uf lo- -
stuncee.
rra.ao
sssauo
V ZftO 11.00.
Hht t n- - elpl. L'.kuu nleod lamb
ll.OOtb 9 60. owea, 94. 0441 1 10
Produce
CHICAOO, Aua. I. Butter lower;
creamer)' egira. 41c; atahtUirdi,
14 la 4y 1$ "dje.
Kgga unchangad; receipts. It. $4$
caaea.
Poultry alive, low ei . fowl. 114J
:4c, aprlng X7c.
KANHAH OCsTT. Aug. 9 tCggfl.
flrats, Ic higher, 20r, sum otids un-
changed-
Him. unrhanaod.
1'oultri ht na. lc biwer, 21c, broil
era and toooteni unchanged.
CIIH'ACHX Aug. Pot si or. a
ateadv; rcclpu 41 cara; Kansas early
ohioa aackod $t.t&f2.40 cwt. IrUh
middi-is- $l.ft nrt; Ntdiraafca. $$.ftt
I fto oWI Cnlorudo and 1'tah. $126
cwt; Idaho and CallfoinU. $l.Ikf
l.fto cwt; Kentucky Irish t Obsdura,
II oft cwt. Irglnia No 2. 93 00 "ti
barrol.
To o hunt) red and t lib teen Rims
were efiauMfd in making coil 0,1 a
binf Mat and ii In producingdyes alune. a ,
VESS'D-T- M j IP 1 SVZ- l- AN MAClNABV ( AND COUtD , v I TH V 1 VSOINGToBB ID 0 VOW KMC VNUA.T LINE BfWNIMG VDVCL I f ) V MVHAI M Sf!tTtu rirruo.Dt7- - pi tue equator. acoumd tv- hams CLtfruts r ( IMAGINW3Y )SCHOOL IS" J V VJSJ "L. BAtaTVlJ V ON TVIAT ' -- rg Y JgSS- - CUljM0F
PASTIME
AT OOOUBD
Starting Tomorrow 4 Days
WILLIAM FOX PRESENTS
TOM MIX
KT jfv ToW HBP
.afflict iA ;T
"After Your
Own Heart"
Mix latest and but play In it the itar haa a snappy itunty,
hair railing, hard fighting part to play, as well ai( of course)
a pretty love affair with Ora Carew hii leading woman.
DIRECTION BY GEO. E MARSHALL
Last Time Today Owen Moore in
Divorce of Convenience."
THEATER
Bp Three Days, Starting Today
HIGHEST CLA88 IW EVERY WAY
All.rH B hull I'll I NT, sill J M ll(tlrs
'SENTIMENTAL TOMMY'
WITH OABETH HUOHES, MABEL TALIAFERRO AND
MAY MCAVOY
Tlw mm of a I.., irtw foturlii. like . knliclii .r ol.l. Inc m iniiitillull, ilanstil.r li. aa. I.K ...... o v., ,,1M ,1,,,, ,,,, .. , . In Hot Is... illUu, ,.l Tlminu. Mailt i.r iIm llilii.. thai noil, in.,
wonli wtilfa.
A John w. llil-ft-o- n peiaSeanlca.. ItHitnpia.) h .liMrplilnr lanrll.
A1U.I l MMCHOKh
"Burton Holmes Travelogue"
"Current EvenU"
Mm i n mil i
New Mexico Steel Co.
III. . . I . .1
I rl Itolbrmnkf-r- . ami Wililira
lloo s HKmnd Hi.
Ratriice I'hon .I'Ji'.'.-- J
25c
TRUNKS HAULED
Any 11 a ie In li)-- Wr move anvthln
Albuquerque Transfer Co.
I'lion to.
COAL WOOD
KINDLING
HAHN COAL CO.
i mc.m: i
Ii. I ' lillk mft- - In IIm- tu t
i m.- i ti II lit- - I s. A. i.- -
Itlgrt i i t lily ni i . n
l"rkr. tjukk Krkni--
Liberty Cafe
NU. t.
at wiitii hm ST.
A' i" I reilil ' "
Allr Hi.. Hid.!, H. Ifiua aa.
All. ml. mi. tln-- l. lan ,, fill CHjr,
Tin- oraanluitlon known an thr
"HaniUini in Jan" I. 1,,'irhv . m, ll..,lrr..m ih! i... i for (ui:hs
"l KHKI. KH
liy uiur of ilo- SarriUirr.KHI. l POIITKKKIKI.il
ALBUQUERQUE FOUNDRY Si
MACHINE WORKS
Itrlilfre ami IMillriniif...
Mnnilmini. Mit-- for
In Iron. lira... I. ...,...I njilm'i. Kmiinli'i- - MiulilnM.Work- - i"'l i if n.i Ml. i, v m
BROKEN WINDOW GLASS,
WIND SHIELDS
Hi lr,l til
hi I'Kfuoii i i Miim mux no
BUSINESS FOLKS
MEALS FAMILY STYLE
50c
''hlikr-- l 'ii.- r Hunilay . . Tftc
613 7,M cm I AVENUE
Try ili f.i l.un.l, Taawrna
POLL TAX NOW DUE
trl .i lit til-
iHitidiiiK. mrt uf nrasjdwo analI Centra) svi nr Call at off he or
ITIHtl chuck to
M l itK MMM CM I in i .MioN
BERNALILLO FIESTA
Trackless cars will run through to Bernalillo
an Wednesday only, every hour, commencing
af 12 o'clock noon to 6 p. m. Fare 75c.
CITY ELECTRIC
TBS ALBUQUERQUI EVENING HERALD. ALBUQUERQUE,, RIW sWXIOO, TUESDAY, AUGUST 0, 1921'
SUPPER TABLE
GOSSIP
A pica Hi 1 1sr Knight (if Oshimhm
tL nth ihtlr Albuquerque roimrtl in
rstahUrh a sanitarium hsr will b
mn'lc Majm- J. H. Ti minus. Who
will 4itrm a meeting nt lb organ-asjtlo-
tonight at HI Mary's halt Th
meeting will nlnrt nt olork. and
All in infT of thr l"tffc. council.
M well tin vtMHnff mrmlwra. anoiild
br rsraaont, aa thr metinft will b
' Unnoriam I'Utna for nirtatn-In- c
Ihf Kuprcmr oflUtr whrn IhrT
IMuw lhnu(th th city on WfHtnvaday
ft'-- i notn tn thrlr way tinmr from
lh convent Inn at Kan Krnnclveu, will
ft mlsal.
Thf iinMit and km cIiiIm uf
Albuquerque art atmllar to thr Itotary
and Kfwanla rlubo of Hrnrh.
CUf.. win ii it romra to boar ball
Utlrnt Want Anrteraon, fortnrrly of
Albu'turniur. la playing In lb iwMtl
for thr l.oii Hotnry biH-lil-
loam and arrordlns tu a atairment
rvcrntly made by him. the Itotarlan
re always belut di fcatt'd n tb I
diamond. The defeat of the Itoiarlanw
i" by the Klwanla player
to batlevi- tbut Klwanlan arv
moft adapted tu thr game.
Thr MUpa.it rlnU nt ilu
lluital hur.-l- will hold a l"
aupjier umlghl In thf
i. ''"' wax n:...l in po-
lice court thla nioinluc oa rharge ol
ntakitHjt a cowtph'te turn with hla au
tomobilo a! rVfunrt atrert and Central
avenua. II. J. CnfTee waa In court on
the chary of running hla aulumoldlc
with but one H waal
glvn m uNprndd Antne on thjpromlao of ling more careful In thr
A rrarular nuntiur ' t. H. Warn itWomen a Hollof corpa will be held
tomorrow, Wedneeda afternoon al
.'30 In I. O. O. K hall. Inltlatloii
land rfreahm-nti-
Ttir mreling of tin HikIimim and
Profeaaional W nmtn'i dub will be
held thla I'vcmng at lh" Y W. C A
Initaad of at Ki Uiraniont. a pfw
vloualy mated. The toads bvtn n
her and Kl Mlramonira. Mian Win.--
f red KchuU-- atatrd today, were
The mcmbern will meet atj gnd uppr will be aerved al
:S0. Mlaa Kvrlyn aVhuler. repre
aenrlng the Haton UuMnraa Women'n
' lub. will addreaa the club on the or-
ganisation uf a alato federation, of
w i.i. h the Albuquerqua ,! Haton
rluba will tx m nucleua and whli.li will
Include other cluba In atatr. Dr.
frlabl will addr thr women on
"The Wurk of Wumrn Phyalclan "
The meeting thla evening will be a
strictly bualnea meeting and ao no
ffueata will b prearni. In the ab
aafMNj of the prrmldent :inA prral-dn-
arrangrmenta for tb-
wre mad- by the entertainment .
of which alias l'iilm LtiwbiT
la chairman.
Tlk .li.. lusvi' bitan nkil to laa
on thr looknut for twu '"pet" ponlos
i n in m Mra K Wliuwir of ji
Vagaji Mm- Wlnaor baa offrtrd $ "
rewurd for thtlr return.
uhum ll. win ban ilolnu
wuik m ih' federal ui in'-- l train-
ing hue been placed with tb--
Mtg i iii .d iimpuri) tin it train
Jose N TruJ klo haa tranrtferrril
from thr Alhij(uenue
training m tnol to II. rn, where be
will work In Taylor' garagr
tub il fin of CIO iiii.l fiwttM
waa in- - pi rnu Riven ui ii i.ivmi
s'.oit, who waa '.kni brforr Juatl
of f'cai fManMH ItiMldy ihla mornlnic
cbargrd w ith having committed
with w orda on M t a Hw W in
nuia. Aicordlnr to Mra Wlnnupo.
Mr. 1.1 iHgatnn in cttgsw h ol
a "rroi.s" on aeveral ant' ma
Tlw lasftUrw i) ansMNi o4 st. Hwnl'i
1. i.iih litiieriin ihurrh will hold n
imnual 'i hi ptftMpnitod frimi liiat
werk. at the Sunahlnr ranch on North
Fourth afreet on ThursOay.
I nink .rnlmm wM fMgsj H gV
rial trtiater for lb- - 'ill lege inn ut a
mroiing of the creditors of the Inn
held thla morning In the offh ol
Q, W Tayloi rmted ia(ra referee
In bankruptcy Mi (Ira lib m an-
nounced that lie wuuld not open up
the eoftfw llonri fur but
wnild try to sell it.
Miss lloth IMillltp- - srall uikc tin
platw ot Mlaa Agncn Munaon ua nnrae
.or lb' yocMtlonl Irntulng
a hool Ih r ji M t
sftllsyo
mt ciul ne eiiiif pj iIh (ltrcior of
the ihnml" "f CofiirsM ti t will m
held ..t i In 'hamln r of rtntnien e
balls at : "i loch tonight The
l.'idfei for neBt year wilt be rotund
end nt thla meeting
Four ihdlara. full wagtin load, fac-
tory mihmI limited amount. Halm
i'itml I n., plioru !.
flnrnt Kiipnli t I'iioih'h 4 and a
NOTICE
Mm telephone dill a tOI" Will
esosjg on rn. mtii mi awtwoan
wishing 'inii I., mi. to ipMiir In
iblh lagssj mIio asw nut hom aajftb
h iiIm rv nr ibo-- c llnuu fssVganta
anil RMsM cluitige. Hj III kuulli
mil si our ofllio. Ill till HI.
lMfori' - . e italc
Tls MoiiiilMiu Trl. A Tel. ( o.
The State University
Of New Mexico
AT
IhUiii Dur Altitude ."i.IHHI ret
BMM i, Hill. I'h.D.. I I. Ii rn -- l.. ol
gUTEBIoa ADVANTAaLS TO THi:
TOOTH OF THE HTATR
tn th riimiinrf of M funrtloft th.Slat t'nit'iaitt enleaurtag in aliraclfriun lli ahnU Kltf waly tun ii.rn and
we mi n of l. ' i anr hsf .. m ho kSr
alreadv roMplrli d lk a erk uf a k.im.i kitfh
rh'Hil la orsVr that all of lh rSSSVCSSl ofklghrr ii iti) b marl avalladb f"r
tkasi Iri th effr.rt to sreaSfl torhmiiipss and in inlui) in thr profei
imni and in steti makah j
COLLEOEN AMD SCHOOLI.
Tfca l'idlga of Arts and lilaassj four
ra 'ours's trailinf lo liar kr lor 'aPag rr
Tk Colli r.f Kngina.rmg Totir yrar
Sawraas lra41ng to a llarltilm s Ihigrea tn
Tfc" (J '."Jii a If hrh'nil l.innir-- rimr.f. fin(Jraduatra. leading to a Master a Itigr
FACULTY
Fandty lactates graduates of leading ta
slltgiion America t'olinailna I niversltp
twrsrll I' niters tr t'lai k I 's!versit Prises
toa KOvraltt Vla liionll). m ssford
inrniaon i nirril fifklcagw I'nitvrsity. Ororg.
. aivaraitlaa uf I'annajU
Okin I. ... . Mlckigai. ka
BEOIMKATION DAY WEPKEhDAV. Kl
TBatBEE 14. HUM
rVsSSOStlVS aladaots fit can III
rales nt kigk sckooi soil in ft4ann
asnlni ist arrommodaiioii tr ...
aad should ka rsrd lauastHslslyHead Inalrtrs aud WSSSSllSla tn
K H KIKK Krsiairar
Tka Htais Vk"srtii AJL.u,un,u f, u
$209,000 It the
Estimate for 30
Miles of new Road
If lh r i. for fed ' nld In
M. four new road projects rorently
auhmittid to the district engineer of
the liM nl mi. . of the burenu of pub-
lic rtda by the stale hlghwny ngln-e- r
is fovorabhr ronaldered by th
federn: government New Mnth n will
idd tk.l mi lea of good riMdh to her
ton. It aid Is t d. la g94)9.(ii I
Pioleci atatomrnla for vooda num-ur-- d
71 Ii and kl and II have lu.drawn up and handed "h the d'atrtr!
engineer of lib hsral ofltr. contain
Ing ih1 drwciiplloit or th proposed
rnada Th first of thsje Is a tretrh
it a mil and n half between Ros
well snd Plrsrhn In "hnves rountv.
which wltl It gravel surfgesd. and will
t.e . .nsfructeil ' i c.a i.f 121.4
The ml and half
atretch. in Ban Miguel county, between
Pecct nnd Ru'lnti calls fdr grnvel or
ernab'd atone The total ratltnated
titt Is III. OUT. The ihlrd - for a
t.i- n and nn half mile road f.(n1fa rountv. lying brtween Tnoe
paaa and Cimarron, the ratlmafod
eosl of which Is I4".t A state n
mlb stieteh letw n Hondo nnd Pl-
rsrhn bill In lneoln rountv will
a i d for three mllea on the en at
rod with grnvel Til esttmatd coat
is II4.9I1.II.
l IUU It. I I.I I I ' N
Itomuallla Hrrrera. Ignaclo;
ttHnl .larnmlllfi AtHscu.
I'olnre duto hi Alhiitpi
drew Tvlrr. Albuiuei ajyo,
far
rt.Bii
a say sf lt the sretndb u yss'U s weeed.hv haak ar nt
Te ksr ysor airtsra "mk '
The Milners
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Colorado Unions to
Fight Open Shop
Colorado ruio., Aug.
- With routine ronventlon iMisfnr-a- a
dlDpoat'd of. delgntea to the al.ite It i-
teration of Inboa convention began to-day dlncnaslng thr solution of prob-
lem onfronlliur organltrd latmr tnCoptrndo
In addition to the lntif.dii.Hnn o
rsdnltons Ihla morning. II rssKpe. ledlh delngstea will slsrt furmm as Ingplnns for rnmlsftRftf the opn
shop, aid will InaugurMtr outlines of
thr Issbwi S leglalnlloli ptiigi-Ml-
be aiiloiditod t the noat general
iiiusemhly
rsK. sSBBBBBBSBBSSISBa.
Wanted Experienc-
ed bundle wrapper.
RosenwakTs
Tea srs iselUJ u th
ICE CREAM SOCIAL
sent ky tha Latkaran OhrlrtUn Kadssv
srsta an r lm aaieuibui tka eksreh.
ectDvr Rilevr ssil Mtlh.
Frul.iv Evtmnfi. Auiruat 12th.
Irs Orsam sari Caka, Bsc.
WANTED
Experienced sales-
people. Good wages
for right people. Ap-
ply at once.
Rosenwalds
HIGHEST CLASS PHOTOPLAYS
Drintiry
mNBSaZ&mWVSfW BBBBBBBBBBBBV
srWBBBsHI aSBT a?. ' i.
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PRICES
LYRIC
Br 'oownirootja raarosMAiraa rum 1 to ii r "'
r THREE DAYS TODAY
FUr Life Was No Fudge SundaeMllli. ilioimh hi. mmam i al f.n.i f ''" ' J" '.'
II.- ... II. in all lln- .HI Ii. loi.il of III!" ii ma' nikrsMn SMMM i.i'Millil Moil h.' h.' Man W Imi If oll ih'll I ""Ii.'.,. the. in !ilit n MM'a-al- n joli. ir H, lltil flmt
LYmL'JL
laaaaa aae ir.no mh.i swo
tit tu- .i.ii.t ii Ntfttla ln--f
A Maxwell Karger Production
Added ion: a Wife'
i win ( DM D1
nt .i i tc i nn l M
8H0E REPAIRING
ria. Jho. B.u.laf r.r. rav I Ta IImi.. 0e Kraa Oaltvary.
Jacob Sandler, 406 West Central
HUDSON POSTER
ADV.
EXCLUSIVE SIGNS
Tss. si7w noi.n
ciai
iSaifss5fsB
LIBERTY
COAL YARD
Gallup American Block
Sugaritc and Swastika Goals
Bed Cednr Wood
Prompt Satisfactory Service
Phone 279
MUSIC CO.
22 i West
CARS RENTED
PtUets nnil I...I If i..inl.Rates $1.00 per Hour
M TAXI III.
10 HaliS rir.1 SI. IS to
You will find It our Class:
Columns.
IDEAL THEATER
MUSIC, LATEST HITS FIRST
Three Davs Starting Todav
triU No Advance in Prices Wc Arc on Increased Attendance to Pay the Added Cost of Tlrn Biir
LXrm 1 iws SA ML MfJLJJL ILL V
joSILKfyCLL
NO ADVANCE IN
an.
SiSS
STARTING
Attract
ape
ltTIMI
T.l.'ita.li.
f)ri
( )fhe heroine cfJfie Paris
-- 1 and The Virqin of Stamboul in
w drama of work after darkji
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s
.B4
CO.
phone
Directed, by TOD
S. byjus acior,
y
l17TfW
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'Without
you want to take part Id the moat thrilling
that any man or woman waa ever plunsad
into, all you have h) is to come tee
daring DLAN in her i.ewcit Unlv.-r-.
'le Luxe rushinj STSSM
that ii like "'."hs WUjcat o Pai.-.,- " Pre:: Inili ilh"
r.d "Ths Vi-- if In of ...! railed into
real-lif- roi..ance ami the met tx- iing piiol .iay
that you've seen in many year;--w.;-
.i ir.e 'V:i.t hvi
man" you ever cait your eyes up?u D..'t fya
picture it's the real thing.
CONTINUOUS SHOW. 11 P M
Central
Musical"
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Wildcatof
atlirnllnadesperate
BR0V.'i'u
upported that marvel--'
uiaraccer famous
lAan' and. 'Jtic Penali '
I
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UNIVERSAL JEWEL
Product
NOW PLAYING
Added Attraction "The Midnight
m
BERT
Raiders'
RIEDLING
''Everything
AJJUJL
electrifying
Finn
Oomt.ietc in Two Reels Not u
Serial.
We Are Relying on Increased Attendance to Pay the Added
Cost of This Big Special.
TO
show - aa, g .in
7 :. .III
